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H A B A N A . 
De hoy 
M a f l r i d , noviembre 14. 
C A T A S T R O F E 
E n Pedraguer, pueblo da la provincia 
de Alicante, se ha hundido parte de la 
plaza de toros en los momentos en que se 
celebraba una corrida resaltando doce 
muertos y doscientos heridos' 
D E S A Ü Ü E R D O 
E n la conferencia de que habló en te-
legrama anterior entra el Presidente del 
Conssjo de Ministros 7 el señor Duque de 
Tetuán, no han podido ponerse de acuerdo 
dichos señoras* 
Los amigos del Daque de Tetuán vo-
tarán en contra de la candidatura minis-
terial para Presidente del Congreso. 
E N P A L A C I O 
S. M. la Reina Begente ha dado ano-
che una brillante recepción en obsequio de 
los Delegados al Congreso Ibero-Ameri-
cano, á la cual asistieron la Familia Real, 
todos los ministros, la aristocracia y las 
personas más notables en las ciencias y 
en las artes. 
S. M. la Reina se ha mostrado muy afec-
tuosa con los representantes de las R e -
públicas Hispano-Americanas. 
V E L A D A L I T E R A R I A 
L a Asociación de la Prensa ha acorda-
do ce'ebrar una velada literaria en honor 
de loa periodistas de las Repúblicas His -
pano-Americanas que se hallan en esta 
Corte. 
L 4 NOTA DEL DIA 
B a j o el t í t u l o áeLMuaípidoi opro-
vechados, dice hoy E l Nuevo P a í s : 
E n una tar je ta postal que nos ha d i -
r i g ido on sasoriptor de Matanzas , noe 
fmplioa " l lamemos la a t e n c i ó n del se-
Bor general Wood acerca de las casas 
qne ocapan las esoaelas en aqnella oin 
dad . Una—dice—gana 10 pesos oro, 
y o t ra m á s p e q u e ñ a gana 20, porqae es 
del padre de nn concejal, que t a m b i é n 
í l e n e o t r a qne antes ganaba toda ella 
?0 pesos oro e s p a ñ o l , y hoy la mi t ad 
gasa 40 pesos oro americano. (Bsoaela 
o á m e r o 5.) A l qnejoso se le o í reo ió su-
i^r el a lqui ler á 20 pesos; pero como 
e s t á afi l iado al p a r t i d o ü o i ó n Demo-
c r á t i c a y v o t ó con cand ida tu ra abier ta 
por el Sr. Gibergrt, no le hacen caso. 
Esto es peor qae bajo la d o m i n a c i ó n 
e s p a ñ o l a , la qoe se fQé,,, 
Complacido dejamos á nuestro sus 
criptor; pero no tenemos seguridad de 
que Mr. Wood lea este suelto, ni con-
fianza en que, si lo leyere, tome ningu-
na medida en el sentido qae desea 
nuestro agraviado correligionario. 
La bandera antigna se fué; pero los 
procedimientos han quedado, corregi-
dos y aumentados por los aprovecha-
dos discípulos de aquellos maestros. 
Algo extraño nos parece que el 
órgano de los antiguos autonomis-
tas, que, después de todo, fueron 
los ú l t imos que gobernaron y 
administraron á la sombra de la an-
tigua bandera, declare que los que 
así disponen ^ su antojo de la for-
tuna públ ica son discípulos aprove-
chados de aquellos maestros. 
Pero todavía nos causa mayor 
extraüeza , que el colega conserva-
dor publique, sin n i n g ú n reparo, lo 
qwe, basándose en Spencer, dice de 
las religiones nn colaborador, más 
literato qne filósofo, que le escribe 
desde París . 
Suponemos que ambas cosas se 
habrán deslizado en E l Nuevo P a í s 
por la precipitación con que los pe-
riódicos diarios se confeccionan y 
por eso nos concretamos á mani íes -
tar qne como españoles y como ca-
tól icos rechazamos ambas especies. 
Las Mm de l'o 
is la M m . 
P a r a satisfacer á los diferentes 
suscriptores que nos preguntan si 
el hielo de la fábrica de Palatino es 
más h ig i én i co que el queseha con-
eumido basta ahora en la Habana, 
hemos adquirido los datos necesa-
rios y tenemos el gusto de infor-
marles que el hielo de la fábrica de 
Palatino se hace como el de las 
demás fábricas aqní establecidas, 
de agua potable destilada, y por 
consiguiente, en su mayor grado de 
pureza, y solo puede suceder que 
llegue á mezclarse con el hielo algo 
de los aceites que emplean para lu-
brificar las máquinas , pero á fin de 
evitar este contratiempo, todas las 
fábricas tienen los filtros necesa-
rios. ( ; ( 
L a de Palatino hace su hielo con 
las máquinas llamadas De la Verg-
ne; la Nueva Fábrica de Hielo ó 
sea " L a Topical," con las de Frick 
O? que son más modernas que aque-
llas; la Compañía Habanera con 
las muy conocidas y acreditadas 
"Arctic;" y las fábricas de Cristina 
y Estanil lo por el sistema de ab-
sorción; pero unas y otras emplean 
el agua destilada para hacer el 
hielo. 
Como es sabido, el agua destila-
da deja de ser potable porque ha 
perdido el aire y todas las sales que 
contenía , conv ir t i éndose en un agua 
" L a F í s i c a M o d e r n a " 
6RAN LIQUIDACION, 
COÜ el motivo de efectuarse el balance anual, y queriendo 
corresponder á las pruebas de protección que siempre ha me-
ecido de sus constantes favorecedores, liquida las existencias 
á mitad de precio. 
Capas lana pura cou vistas de 
seda á ^9 cts., á 89 cts. 
Varas piqué blanco do distintos 
cordones á 15 cts., á 15 cts. 
Colgaduras punto bordadas á $4. 
9 5 , 0 0 0 
1 5 , 0 0 0 
1 
SEDAS. 
En sedas no tiene competencia esta casa. 
Gran mesa de sedas á 2 reales. 




á 4 reales, 
alta novedad á 
6 reales. 
EXFLENDIDO SURTIDO DS COLCHONETAS 
desde 4 reales á 7 pesos una. 
U F l S I C i M O D i i 
o 1668 »8-» 
pesada y desagradablf; y esto lo 
babrán notado las personas que 
hayan bebido el agua resultante de 
la fusión del hielo. Pero si el agua 
del hielo derretido resalta desagra-
dable tomada sola, no sucedo lo 
mismo cuando se la mezcla con 
agua potable, como por ejemplo la 
de Vento, porque en este caso el 
exceso de sales que contienen es-
tas aguas compensa la falta que de 
esas mismas sales tiene el hielo fun-
dido. 
L a Tropical posee entre sus má-
qainas una de sesenta toneladas de 
hielo en Puentes Grandes, en la 
cual no emplea el agua destilada 
para las congelaciones sino la que 
brota del manantial de la fábrica, 
que aunque al cristalizar pierde 
una parte de sus sales, conserva las 
suficientes para que el agua que 
resulta de la fusión de este hielo 
pueda beberse sin repugnancia, aun 
por las personas más delicadas; de 
suerte que si no hubiéramos conve-
nido en que todo el hielo que se fa 
brisa en la Habana es igualmente 
higiénico, á este mejor que á otro 
alguno le cuadraría tal calificativo. 
Como el sistema de conífelación 
de esta máquina de " L a Tropical" 
es único en la Is la le dedicaremos 
algunos renglones más. 
Los bloques de esta máquina en 
lugar de ser de doscientas ó tres-
cientas libras, como los de las de-
más, son de seis mil libras con un 
grueso proporcionado á su tamaño. 
Este hielo, por efecto de FU sistema 
lento de congelac ión (quince dias) 
resulta más compacto, menos poro-
so, y por consiguiente de más du-
ración, pues presentando menos su-
pej^cie al contacto del aire es más 
tardo su deshielo. 
Creemos que estas explicaciones 
bastarán para satisfacer el interés 
que entre nosotros despierta todo 
lo que se relaciona con la higiene, 
congratu lándonos de que en esta 
industria es té la Habana tan ade-
lantada como la mejor ciudad de 
los Estados Unidos, con lo cual se 
demuestra que en esto como en 
otras muchas cosas nada han veni-
do á enseñarnos los interventores. 
H I G I E N E 
EL GAS DEL ALUMBRADO 
E n estos días ha acaecido un ac-
cidente á varias personas de la ca-
lle de P e ñ a Pobre, á consecuencia 
de haber respirado durante a lgún 
tiempo en una atmósfera 3e gas del 
alumbrado. 
Sabido es que los elementos que 
constituyen el ambiente respirable 
son dos gases que, mezclados, cons-
tituyen el aire, esos gases son el 
o x í g e n o y el ni trógeno: el o x í g e n o 
es el que da vida á nuestra sangre, 
y el n i trógeno contribuye á regula-
rizar la presión atmosfér ica en re-
lación con nuestra respiración. 
No resulta siempre que el aire 
qne llevamos á nuestra sangre por 
el aparato respiratorio sea puro^en 
la mayor de las veces resulta que 
otros gases lo vician: en las ciuda 
des populosas existen muchos otros 
gases, y aún materiales sól idos, 
que, mezclados con el aire, llegan á 
nuestros pulmones; entre los gases 
que respiramos en las ciudades, uno 
de los que más abundan es el del 
alumbrado. 
Este gas es irrespirable; cuando 
permanecemos en un local cerrado 
donde existe ese gas esparcido por 
la atmósfera, si no hay entrada de 
aire, viene la asfixia en muy poco 
tiempo; y cuando habitamos un lo 
cal, donde el aire es tá impurificado 
por el gas del alambrado, aunque 
haya renovación, viene la anemia 
lenta, pero segura. Esto resulta en 
lugares en que hay muchos meche-
ros no bien ajustados ó donde hay 
a l g ú n escape. 
E n el caso de la calle de P e ñ a 
Pobre, el gas penetró por un tra-
gante que hay en el patio de la c a -
sa, que comunica con el c^ño de la 
calle; como la cañería de ésta se 
rompió, el gas se esparció por el 
patio y penetró en las habitaciones 
donde se hallaban las personas que 
fueron v íc t imas de ese accidente. 
Pudo haber, resultado como en 
otra casa de la calle de Oomposte-
la, en que el gas se inf lamó al ha-
cer fuego en la cocina, produciendo 
una explosión que ocas ionó desper-
fectos á las casas vecinas al lugar 
del suceso. 
No debe nadie descuidar los es-
capes de gas que se presenten en 
cualquier punto de la casa; poes, 
aparte los accidentes de asfixia y 
explos ión, producen trastornos en 
la sangre determinando una ane-
mia de fatales consecuencias. E s 
sumamente nocivo para la salud 
permanecer, aunque sea por breves 
momentos, en una atmósfera en 
que escasea el o x í g e n o y abunda 
el gas del alumbrado. 
M. D E L F Í N . 
Noviembre 14, 1900. 
M TIEREA DE ESPAÑA 
( N O T A S D B V I A J E ) 
(Continúa) 
L I I , 
Octubre 5. 
• m 
T a he d icho qae desde qae se sale 
de Gangas de Oais, el paisaje qae se 
desplega á la v i s t a del v ia jero , qae 
só lo como yo, ó en m á s ó menos na-
SASTRERIA Y CIMISERIA 
E L MODELO. 
O B I S P O 93. esquina á Aguacate. 
TeD^ro el gusto de ofrecer á lo» clientes 
de eeta caea y al público el pran surtido 
de telas inglesas para la presente estación. 
Mr. Tbeodoral frente de los trabaios.—M. 
POLLA N, Gólí) alt Í3a-17 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cnenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos de alba-
fiilerfa, carpintería y pintura. 
Paraoont ra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Agaaoate 86, 
C1G54 263-4 N 
Almacén de Música de José Giralt. 
E e t a c a s a cada d í a x n á s a g r a d e c i d a a l c r e c i e n t e f a v o r que el p ú -
blico le d i s p e n s a , a d e m á s del c o n s t a n t e s u r t i d o g e n e r a l de m ú s i c a 
é i n s t r u m e n t o s , t iene á lo v e n t a á m u y r e d u c i d o prec io los so l i c i -
tados p ianos a l e m a n e s " A O S M A . N E K " , m n e b l e e legante , de b u e n a s 
voces , c u e r d a s c r u z a d a s v l i r a e n t e r i z a de h i e r r o , l o s que t a m b i é n 
se dan á pagar á c ó m o d o s p l a z o s . 
G r a n tal ler para la r e p a r a c i ó n de p i a n o s . — O ' R e i l l y 6 1 . — T e l é f . 585 
o 1636 alt J-Ntr 
S O B R E T O D O S 
para caballeros de magnífico casimir de pura la 
na, forros de sarga de seda, corte elegante y es-
merada confección, a media onza; en los almace-
nes de tejidos 
LOS ESTADOS UNIDOS 
SAN R A F A E L . V GALIANO. 
c 1670 
meroea r o m e r í a , acode á la coeva ve-
nerada oonetantemeute, prodooe li¡ 
m á s g r a t í s i m a sorpresa. Parece qoe, 
á medida qoe se avanza, se en t ra en 
ana nueva Tebaida , des t inada só lo á 
la o r a c i ó n y el recogimiento ; qne el 
mnndo.desaparece; qoe en Aquellas al 
toras y ante esa soledad, no bay t r a -
bas para el a lma qoe la imp idan po. 
nerse en i n t i m a o o m o n i c a o i ó n con 
Dios. A q o ! los á r b o l e s forman ona 
b ó v e d a , al l í el r io parece con so mor 
mal lo elevar noa p legar ia . Y al de-
sembarcar en el cerrado va l le en qoe 
t e rmina el desfiladero o o n t é m o l t i s e 1H 
venerada coeva, y en eUa, p e q o e í i a y 
r i s u e ñ a cap i l l a qoe s i rve de morada á 
la Reina de los Cielos. A sos p iós , 
caen las agoas d e s p e ñ a d a s en on re 
cipiente qae loego las l l e v a a l r io . 
Cerca de ese recipiente y j o n t o á ona 
de las diversas cascadas, bay ana pe-
q a s ñ í s i m a faente á la qos vienen á be-
ber agoa las doncellas, porqae es la-
ma qae las qoe las t oman no ven 
t r anscur r ido el a ñ o s in rec ib i r en los 
altares, asida de la mano por el ado-
rado de so c o r a z ó n , las bendiciones 
del sacerdote. Esa coeva foé el asi lo 
de Pelayo y sos t rescientos c o m p a ñ e -
ros; esa coeva fué y s igne siendo la 
morada de la V i r g e n de Oovadonga. 
Fren te á su ún i co a l ta r , a l o t ro e x t r e -
mo de la capi l la y adheridos á l a roca, 
h á l l a n s e los sepolcros de P e í a y o y sa 
esposa y de Alfonso el Santo y la sa-
ya, h i ja de Pelayo y hermana de F a -
v i l a I , H a y qae l legar á este s i t io 
«on la fe del c r i s t i ano y el fervor del 
pa t r io ta , hay qae veni r a l i jerado el 
pensamiento, s in dodas n i prejoioios, 
para sent ir la m á ^ grande, l a m á s pro-
funda, la m á s inefable de las satisfac-
ciones. Y as í es como l lega la inmen-
sa m a y o r í a de los romeros, a s í be l l e -
gado yo, peregr ino en m i pa t r i a , fer-
v iente c a t ó l i c o , pa t r i o t a sincero; y por 
eso han sido t an grandes mis goces. 
A l rec ibi r , pros ternado en la c a p i l l a 
de la V i r g e n , el paa e a c a a r í s t i c o , he 
c r e í d o qoe roí coerpo estaba en el sue-
lo, m o v i é n d o s e pesadamente, pero qoe 
m i e sp i r i t o , l i b r e y fel iz , se ha l l aba 
a ú n m á s al to, en esa m a n s i ó n de los 
buenos y los escogidos qoe se l l a m a 
el cielo 
Oovadonga es nn poeblo de escasos 
habi tantes , pero de g r an e x t e n s i ó n , 
porqoe abraza machas leguas de mon-
t a ñ a s , á r i d a s en so mayor parte , pero 
en algunos t ramos cn l t ivadas . A h o n -
dan los avellanos y los nogales en sos 
planicies y en las laderas de sos co l i -
nas y m o n t a ñ a s . A l l á , en lo m á s a l to 
se encuentran unas minas de m a n g a -
neso qne exp lo tan los ingleses, y han 
hecho para ellas ana carretera de c i n -
co legaas, de g r an pendiente; y m á s 
a l to t o d a v í a , dos legaas m á s de peno-
s í s i m a subida, e n c u é n t r a s e el c é l e b r e 
lago B n o l , qae domina todas las mon-
t a ñ a s y presenta ano de los espeo 
t á c a l o s m á s agrestes y sabl imes d e l 
mnndo . L a t g a y fatigosa es la sabi-
da, pocos son los qne se aven ta ran á 
e l la , y cuando l legan a l t é r m i n o de so 
viaje, l a fa t iga les r i n d e , la respira-
c ión í e s fal ta , sos piernas se dob lan , 
faltas ya de resistencia; pero se d/in 
por satisfechos del v ia je , porqae han 
podido contemplar ano de los mayores 
prodigios de la naturaleza: n n mar 
apacible, sin olas qne lo muevan , pero 
en el qae abundan los peces, a l l á m á s 
a r r i b a de la r e g i ó n de las nobes; y 
porqae d e s p u é s han podido pensar 
que se enooentran m á s cerca de la 
m a n s i ó n qne guarda el s e ñ o r á sus es-
cogidos. 
Pero, descendamos de estas alta-
rae, en qne la cabeza pierde sa firme-
za, porqae la ciega el v é r t i g o del abis-
mo, y bajemos algonos k i l ó m e t r o s , p a -
ra acercarnos o t ra vez á l a casa de ta 
V i r g e n ; eeta vez no vamos á la c a p i -
l l a de la coeva, sino á la b a s í l i c a qae 
se construye con limosnas de los fíeles, 
que acnrauladas, han producido ya la 
enorme sama de dos mil lones de pese-
tas, ó caatrocientos m i l pesos. Poco 
fal ta para la c o n s t r o c c i ó n de ese tem-
plo, y mocho es lo qae se debe para 
t e rminar lo ; pero la c o m i s i ó n no ha 
desconfiado en qoe ha de eocontrar los 
reooreos qoe necesita y sigue animosa 
la ohra. A mayor abundamiento , el 
i l u s t r e Obispo de Oviedo , F r a y Ka-
m ó n M a r t í n e z V i g i l , s i rve de g a r a n t í a 
á los compromisos, y el aoandalado 
banquero as tur iano D . P o l í o a r p o He-
rrero t iene abier ta en caja para sat is-
facer todos los l ib ramien tos y recibos 
qne se le d i r i g e n , y en encantadora h i -
j a , la Sr i ta . M a r í a Teresa, ha donado 
ya on al tar consagrado á Santa Tere-
sa de J e s á s , qoe es b e l l í s i m o en so es-
t i l o y m á s bel lo a á n en la escoltara de 
la ins igne Doc to ra de A v i l a , qoe se 
l l a m ó en el mondo Teresa de Oepeda. 
L a C a p i l l a de Oovadonga es moder-
na, y no caben en el la m á s de cien 
personas. A n t i g u a m e n t e , á manera 
de n ido de á g o i ' a , sospend idode l m e ó -
te y oobr iendo 1 a t r ad i c iona l y a l t a 
cueva, e x i s t í a nn san tuar io qae foé 
des t ra ido por el fuego 60 1777. Car-
los I I I o r d e n ó a l a r q u i t e c t o D . V e n t a -
ra R o d r í g u e z la f o r m a c i ó n de los pla-
nos para la c o n s t r u c c i ó n de o t ro tem-
plo: pero hubo de abandonarse la idea, 
y a l l í q u e d a r í a perdida para s iempre 
t»i el i l u s t r e obispo de O v i e d o — m á s 
tarde cardenal arzobispo de Toledo— 
D. Ben i to Sanz y F u r é s , no hubiese 
removido el abandonado proyecto de 
levantar en Oovadonga un templo d i g -
no de las glor ias que el s i t i o recuerda 
y capaz de rec ib i r á loa peregrinos 
q n e e n n ü m e r o cada d ia mayor, acu-
den á r end i r el homenaje de sus ora-
oioups y á for t i f icar sa fe ante sus 
plantas, al templo h u m i l d í s i m o de la 
V i r g e n . M o n s e ñ o r Sanz y FOÍÓS, puso 
al servicio de t an santa obra no s ó l o 
sas grandes e n e r g í a s y sa inmenso 
celo, sino has ta el ú l t i m o c é n t i m o de 
su peculio; ;obra en que lo emula el 
d ignamente el ac tual Pre lado de Ovie-
do. E s c o g i ó s e , pues, para tan piado-
so objeto, nn s i t io elevado, separado 
del monte Aoseva , y que p r ó x i m o á la 
veneranda cueva, la deja i n t ac t a y a l 
descubier to , para qae paedan a d m i -
r a r l * romeros y peregrinos. E l d ia 30 
de j u l i o comeozArcn los trabajos de ex-
p l a n a c i ó n — p r e c i s a m e n t e al cumpl i r se 
un s iglo de la* d e s t r a c c i ó a de la a n t i -
gua i g l e s i a . — A s i s t i ó al acto el rey A l -
fonso X I I , quien en esta v i s i t a hizo 
a b r i r los sepulcros de los primeros re-
yes de A s t a r i a s , D . Pe layo y D . A l -
fonso I el Santo, o o n v e n c i ó n d o s e de 
qne t a n venerandos restos se ha l l aban 
den t ro de las toscas sepul turas de pie-
dras que exis ten en la misma cueva 
de la V i r g e n . E l 11 de noviembre se 
co locó la p r imera p iedra de c i m e n t a -
c i ó n , que t iene doce metros de p ro fon-
d i d a d , y en 18S6 se t e r m i n ó la c r i p t a , 
que consta de nueve c r u j í a s , con pa-
redes y b ó v e d a s de s i l l e r í a , pav imen-
to de m á r m o l y 48 metros de l o n g i t u d . 
Al l í se ha celebrado misa muchaa ve-
oes. Sos b ó v e d a s e s t á n llenas de es-
tandar tes de sociedades y peregrina-
ciones que han quer ido deposi tar los 
eo ese s i t i o . Dos banderines de V o -
lun ta r ios de Cuba se encuentran en t re 
fos estandartes, pero h á l l a n s e de t a l 
modo plegados, que no he podido leer 
el nombre del b a t a l l ó n á qae pertene-
cieron. Hermosa es la imagen de Je-
s ú s qoe corona el a l t a r . Ea copia de 
noa escolpida por Alouso Cano, e l 
maestro de VeHzquez , que exis te en 
no recuerdo q u é t emplo de Cas t i l l a . 
E l a l t a r es de m á r m o l , do esti lo g ó t i c o . 
D e s t í n a s e esta c r i p t a para s epu l tu r a 
de los que qnieraa d o r m i r el s u e ñ o 
eterno en la casa de la V i r g e n y bajo 
el a l t a r mayor . 
E l 28 de j u l i o de 1886—el mismo a ñ o 
qae t e r m i n ó l a cr ipta—comenzaron las 
obras del t emplo , c a y o » planos, forma-
dos por el a rqui tec to D . Federico A p a -
r i c i , fueron aprobados por el obispo de 
Ov iedo , mediante in fo rme luminoso y 
l auda to r io de la Academia do Bel las 
A r t e s de San Fernando. L a nueva 
b a s í l i c a es de puro es t i lo b i zan t ino , 
s in mezcla de n i n g ú n otro , y consta 
de t res naves, con 54 metros de l o n g i -
t u d , y dos torres de 40 metros. A l z a -
se en el centro de espaciosa plaza , 
sostenida por nn maro de fina c a n t e r í a 
de 339 metros de desarrol lo, coronado 
de graciosas almenas, y dan acceso á 
la plaza la carre tera de Oovadonga y 
ana grandiosa escal inata de cua t ro 
metros de ancho, que cuenta sesenta 
y seis escalones, d i v i d i d o s en seis t ra -
mos con sos correspondientes metros . 
E l t e m p l o es de muy r i c a o rnamen ta -
c ión y todo de p iedra caliza m a r m ó r e a 
labrada . F a l t a n solo para la te rmina-
c i ó n del edif icio, algunos metros de pa-
v i m e n t o á la ent rada y l a t e r m i n a c i ó n 
de las dos torres de sa fachada. Y a se 
ha l l an en sa s i t io las pi las de agoa 
bendi ta , el e s p l é n d i d o p ú l p i t o y la s i -
l l e r í a del coro. Es te no o c o p a r á , como 
en casi todas las catedrales, el cen t ro 
del templo: i r á al fondo del a l ta r ma-
yor , en l a media naran ja del á b s i d e . 
L a S a c r i s t í a e s t a r á en la c r i p t a , g a -
nando de ese modo te r reno para el c u l -
to. E s p é r a s e que l a solemoe inaugura -
c ión de l a iglesia se e f e c t ú a á m e d i a -
dos del a ñ o p r ó x i m o . Se c e l e b r a r á u n 
novenario , a l qne han ofrecido as is t i r 
diez ó doce prelados de E s p a ñ a , y e l 
ú l t i m o d i a del novenario se e f e c t u a r á 
la c o n s a g r a c i ó n del templo. 
( O o n t i n u a r á . ) 
K E P O R T E E . 
Europa y Ainericsi 
PROMEDIO D E L V A L O R 
D E L TRABAJO 
S e g ú n la Memor i a que acaba de pu-
b l i ca r l a L i g a del T raba jo de Londres , 
los salar ios al fin de 1891) (periodo c o m -
prendido por l a Memoria) en los herre-
ros han sido 37 3i4 por 101) m á s e leva-
dos qoe el precio medio adoptado, 
cont ra 2 1(3 por 1Ü0 a l fio de 1985; en 
los t rabajadores de aoero de Estou, en 
Cleveland, han sido 19 por 100 m á s a l -
tos sobre el precio medio, en 1899, con-
t r a no medio por 100 sobre el mismo 
precio en 1895. 
E n el estado re l a t ivo al Sur de Qa-
M i é r c o ' f s U de noviembre de 1900 
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lep, para los nineroB do o u r b ó n , los PB-
Jarioa híin Bnbulo deade 12 1,2 por 100 
« o b r e el preoio medio en 1895 banta 30 
por 100 sobre i g n a l preoio en 1899. 
Como estas cifras se refieren al fio 
de 1899, t o d a v í a puede afladirffe que 
la nota dominan te ahora en oasi todos 
los empleos es qae signen "general-
mente bnenos;" pero machos empiezan 
á soapochar qne no pnede estar lejano 
el fin de la excopoional prosper idad de 
loe pocos a ñ o s ú l t i m o s . 
Ceagresso Médico 
Pan AmeríciiDd 
L a O o m i s i ó n Organ izadora ha reci-
b ido nn cab legrama del D r . Q ó o g o r a , 
de Manzani l lo , en qne le comonloa qne 
e n v í a inscripciones de profesores de la 
loca l idad a ú n cuando no les sea posi-
b le as is t i r por la dis tancia . Esto con-
firma lo qne dias antes manifestaba la 
C o m i s i ó n Organ izadora respecto de la 
poderosa ayuda qne le prestaban los 
m ó d i c o s de comercas apartadas. 
O t r o c a b l e t í r a m a ae ha rec ibido de l 
D r . G a r c í a Ri jo , de Sanc t i apirita8,eu 
qne pa r t i c ipa que los r e s ú m e n e s de los 
trabajos para el Congreso s a l d r á n el 
d i » l o por f a l t a r correo para haber lo 
hecho antes. 
E l D r . Soarez del Solar escribe des-
de Sant iago de Cuba enviando el va lor 
de var ias inscripciones y manifestando 
como el D r . G ó n g o r a , de Manzan i l l o , 
que muchos m á s se i n s c r i b i r á n para 
Beonndar la c e l e b r a c i ó n del Congreso, 
ann onando la d is tancia no les pe rmi t a 
as i s t i r á las sesiones. 
L a l i s t a de cargos para el Congreso 
en los Estados Unidos de 1» ü n i ó u 
A m e r i c a n a es l a s iguiente: 
A l a b a m a . — D r . Lavis ,de B i r m i g h a n . 
D r . L o G r a n d de i d , y D r . Banders, de 
M b b i l t h 
A r i z o n a . — D r . Haghe8,de Phoen ix . 
A k a n z a s . — D r . Hooper,de Lí l le Roch 
y D r . Ke l l e r , de H o r t Spr inga. 
Colorado .—Dr. Solley, de Colorado 
Spr ings . 
Conne t l cu t .—Dr . Calmat , de New 
Londoo ; D r . Beaoh, de H a s t f o r d . 
De laware .—Dr . Chad led , de Cen-
t r e v i l l e . 
D i s t r i t o de Co lombia .—Dr .Oomptoo , 
de W a s h i n g t o n ; D r . Bovee, de Was -
h i n g t o n ; D r . M n r r a y , de W a s h i n g t o n . 
F l o r i d a . — D r . Ogleeby de Fansaoola; 
D r . M i t c h e l l , de Jackaonvi l le . 
Georg ia .—Dr. Noble de A t l a n t l l ; D r . 
H i e i s , de Savannaoh. 
I l l i n o i s . — D r . Slmons, de Chicago; 
D r . M u r p h y , de Chicago; D r . Sena, de 
Chicago; D r . Moye , de Chicago. 
Y d a h o . — D r . Givens, de Blackofoot . 
Kansas .—Dr. Dewes, Sal ina. 
K e n t u c k y . — D r . Me M u r t y , d e L o u i s . 
v i ' o , D r . M a t w s , de L o n i e v i l l e , dootoy 
B a w o n , de L e x i n t o n . 
Loo i s i ana .—Dr . Cbaasaignao, doc-
t o r Cha i l l e y D r . Sonehon, de N e w 
Orleane. 
Maine .—Dr . Poater, dé P o r t l a n d , 
D r . Harce lon , de Sewiston. 
M a r y l a n d . — D r . W . E . W e l o h , doc-
t o r Y o n n g , de B a l t i m o r e . 
Massachuset ts .—Dr. F i t c h , de Bos-
t o n , D r . Gagea de Woroester , D r . Cga-
p i n de S p r l n g g F i l e d , D r . D o n o v a n de 
L y n n . 
Minesota . — D r . WheatOn, de S t 
P a u l . 
M i c h i g a n . — D r . W a l k e r , de D e t r o i t , 
D r . Unaghan , de A n n A r b o r . 
Mis soor f .—Dr . G r i f f l h , de Kansas 
O i t y , D r . B r y s o n , de St. Lonis , doc tor 
Pearse, de Kansas C i t y . 
PublioaremoBmaQana los de los o t ros 
Estados . 
D e loa profesores nuevamente ins -
c r i t o s han sido designados para de-
BempeQar cargos; 
E l D r . M a t í a s D u q u e para Secreta-
r i o de la 3 ' s e c c i ó n (medicina y c i r u g í a 
mi l i t a r e s . ) 
E l D r . Rafael T r i s t á para Secretar io 
de la 9a s e c c i ó n (enfermedades de la 
infanc ia . ) 
B I D r . B . M a d a n para Secretar io de 
i l a 19" s e c c i ó n ( c i r u g í a den ta l . ) 
E l D r . Ped ro S u á r e z Solar para Se-
c re t a r io de la 8* secc ión ( a n a t o m í a . ) 
E l D r . Rafael O. Maioonr pa ra Se 
ore ta r io de la 1 4 ' s ecc ión (h ig iene ma-
r í t i m a y enren tenar ia . 
D E UNION D E R E Y E S 
I n v i t a c i ó n . — Viaje.—Otros companeros-
—Eecibimiento.—Obsequios. — Fiesta 
religiosa.—Velada y baile.—Cada mo-
chnelo á sn olivo. 
Sr. D i r e c t o r del D I A E I O DB L I MA-
EINA. 
M i d i s t i n g u i d o amigo: a tentamente 
i n v i t a d o en mí c a r á c t e r de correepon-
eal del D I A R I O por el Br. Presidente 
de l Casino E s p a ñ o l de é s t a , en nom 
bre de la D i r e c t i v a del mismo, s a l í d 
Matanzas ayer, domingo, l legando i_ 
las 10 de l a m a ñ a n a , para asis t i r á las 
fiestas organizadas por la colonia es-
p a ñ o l a . 
E n el paradero me esperaba una co 
m i s i ó n de la D i r e c t i v a con el D l r e c 
t o r del Casino á l a cabeza, D . J o s é 
Caudales, t i p o á r a b e , s i m p á t i c o como 
é l só lo y d u e ñ o de la s a s t r e r í a m á s 
elegante que hay en la I s l a , inc luso 
OD esa c ap i t a l . 
A l apearme del t r en , sope que en 
e l de la H a b a n a l legaban otros 
c o m p a ñ e r o s y , efectivamente, poco 
d e s p u é s t u v e el guato de sa ludar 
J o s é Manuel Fuen tev i l l a , por L a ü -
n i ó n Enpañola,) y ai trueno y s i m p á t i c o 
per iod i s ta R o d r í g u e z A r a n g o . 
I» 
Pocos momentos d e s p u é s de nnest 
l l egada fuimos obsequiados con i 
e s p l é n d i d o a lmuerzo en el s a l ó n " B 
donde se t r a t a perfectamente á 1 
viajeros y al qne asis t ieron a d e m á s u~ 
los chico» de la Frenen, el Sr. Caudales, 
D . J o s é A l d e m i r a y el amigo F e r n á n -
dez S l e b r ó z , qae ha tomado una par te 
m u y ac t i va en la o r g a n i z a c i ó n de 
e s p l é n d i d a fiesta. 
Los s e ñ o r e s mencionados asi como 
el Secretario del Casino. Sr. P ó r e r , e 
Vicepres idente G a r c í a Vega y el se 
Sor Pres idente CastaQeda, nos han ob 
Beqniado mucho, demostrando lo mo-
cho qne es t iman nuestros servicios. 
D o n A g u s t í n Alonso , ac t ivo agente 
de L a U n i ó n E s p a ñ o l a , se ha por tado 
cerno era de esperar de so p roverb ia ! 
g a l a n t e r í a . 
Y vamos á la fiesta. 
L a f a n c i ó n de iglesia a s í como la 
p r o c e s i ó n á la V i r g e n de la C a r i d a d 
del Cobre, de jó algo qoo desear, debi-
do á algunas malas in te rpre tac iones : 
s in embargo, á la p r o c e s i ó n o c n o o r r i ó 
un n u m e r o s í s i m o pueblo luciendo mu-
cho las l indas camareras de la V i r g e n 
y las precioeas s tQori tas que la con-
d e c í a n . 
Y el é x i t o de la fiesta, la g r a n 
ve lada y bai le del Casino. 
Siga V . r i é n d o s e , Sr. D i rec to r , de 
los jacobinos qne pretenden que no hay 
u n i ó n entre e s p a ñ jles y cubanos. 
E n la fiesta del Casino, entro ona 
enorme concurrencia , como ni se sona-
ba, toviraos el gusto de ver al coronel 
P í o D o m í n g u e z , prestigioso A l c a l d e 
de Alfonso X I I , y muchas famil ias de 
aquel la local idad: al D r . D . Leopoldo 
Dulzaide , A l c a l d e de é s t a , muy b ien 
quer ido, t an to por loa e s p a ñ o l e s como 
por los oobaoos, á todas las au to r ida -
des cubanas y puede decirse que todo 
lo que vale y b r i l l a de la bnena socie-
dad del pueblo de U n i ó n d t Reyes. 
L a belieza, la d i s t i n c i ó n y la e l e g i n 
cia estaban d ignamente representadas 
en el prestigioso centro de la colonia 
e s p a ñ o l a , pues al l í se encontraban las 
s e ñ o r i t a s siguientes; 
E m i l i a , A n g e l a , Fe l i c ia y M a r í a 
Isabel Pereda, A n d r e a Iglesias, Mag-
dalena y L o l a Palacios, Josefa J i m é -
nez, Car idad A l v a r e z , A n g e l i n a y M a 
r í a Teresa L u n a , A n g e l i n a M e r l á n , 
A n g é l i c a P i ñ a r , Bloisa , C r i m i n a y Ro 
s a l í a G a r a y b o r o , M a r í a , C r i s t i n a y 
M a r í a Eloisa Cuervo, A u r o r a Bosano, 
A d e l a Casado, P a u l i t a H e r n á n d e z , 
Ofel ia Castro, Blanca Campos, D u l c e 
M a r í a Dooa l , Paula , A n i t a y J u l i a 
Cobos, Serafina Guardado , L a n r a y 
Eloisa G i l , B lanca Linares , O l a r i t a y 
Bloisa A l z o g a r a y , H e r m i n i a y A n g e l i -
na M i l i á n , Carmen Roban, F l o r a y 
A n g e l a H e r n á n d e z Glano, Carmela 
B o n , A u r o r a Mar t i co rena , L o l a Mona-
go, Ceferina Al fonso , J u a n i t a Mesa, 
A u r o r a F e r n á n d e z , B i t a l i a , A m e l i a y 
J u l i e t a P é r e z , Ca r idad R i v e r ó n , F lo -
r i n d a y Ros i ta P é r e z y H e r m i n i a Cas-
t ro . 
D e s p u é s de una b r i l l a n t e s i n f o n í a 
por la orquesta matancera del s e ñ o r 
A r c a d i o I r i b e - A u d n d i , se c a n t ó el pre-
cioso coro de la zarzuela Ooro du Seño-
ras, l lamado del abanico, en el qne to-
maron par te las l indas s e ñ o r i t a s y n i -
ñ a s A n g e l i n a L i m a , A n g é l i c a P i ñ a r , 
C o n c e p c i ó n Morales , F l o d n d a P é r e z , 
Elena G o n z á l e z , A n g é l i c a M i l i á n , Ma-
r í a Lu i sa y M a r í a Cuervo , Consuelo 
P i ñ a r , J u l i a M e r l á n , A u r e l i a Seoane, 
Eloisa G a r i b n r u , M a r í a Teresa L i m a , 
I sabe l Pereda, M a r í a Teresa F e r n á n -
dez, R o s a l í a M e r l á n , H o r t e n s i a P é r e z 
y Eme l ina F e r n á n d e z , las cuales 
can ta ron t a m b i é n el Core de la M a r i -
cuela de la zarzuela E l Guapo y el Feo, 
p o r t á n d o s e como ar t i s tas consumadns, 
y descollando la muy preciosa M a r i -
cuela, A n g e l i t a L i m a y la graciosa n i -
ñ a de cinco a ñ o s Emel ina , h i ja de 
nuestro amigo F e r n á n d e z L l e b r é z . 
Este r e c i t ó una b e l l í s i m a p o e s í a 
A Cuba, d i r i g i é n d o s e á la muy be l la 
s e ñ o r i t a Seoane, que en c a r á c t e r , re-
p i e a e n t a b a á Cuba. 
L a preciosa n i ñ a M a r í a Teresa, b i j a 
del Sr. L l e b r é n , r e c i t ó l a l i n d a p o e s í a 
L a Mús i ca de las Palmas, como el la sa-
be hacerlo, siendo muy ap l aud ida . 
L a s e ñ o r i t a A n g e l a Seoane, t a m b i é n 
r e c i t ó m u y b ien , l a preciosa p o e s í a 
¡ A d i ó s l 
L a n i ñ a F l o r i n d a Perea, d i jo muy 
bien un d isours i to , haciendo las de l i 
o í a s del p ú b l i c o el Sr. M i r , con muy 
l indos couplets qne c a n t ó en c a r á c t e r . 
E l coro de doctores de E l rey que 
r a b i ó , fué m u y bien in te rpre tado y tres 
veces repet ido (como el de L a Marlene-
la) por los n i ñ o s Cleodomiro Castro, 
Rodolfo R o d r í g u e z , Horac io y Osvaldo 
M o r i , A l e j a n d r o D o m i n g r ó n , A r t u r o 
F e r n á n d e z y J o s é Seoane. Todos los 
a c o m p a ñ a m i e n t o s es tuvieron á cargo 
del notable p ian i s ta Paco F e r n á n d e z . 
A las tres de la m a ñ a n a t e r m i n ó la 
fiesta que deja imperecedero recuerdo, 
t an to por su esplendidez no esperada, 
como por la hermosa a n i ó n nuncio de 
dias de paz en t re los que hermanos por 
la raza deben serlo t a m b i é n por el co-
r a z ó n . 
Reciban el Sr. Presidente y l a D i -
rec t iva del Casino nues t ra c o r d i a l í s i -
ma enhorabuena por lo bien sentado 
que han dejado e l nombre de la pundo-
norosa colonia e s p a ñ o l a de U n i ó n de 
Reyes, y las gracias por las atenciones 
qne les hemos merecido. 
Y ahora, tres de la tarde , cada mo 
chnelo á BU o l i vo ; mis c o m p a ñ e r o s á 
esa y yo á Matanzas donde como siem-
pre queda suya a f e o t í a i m o amigo . 
E l Corresponsal. 
Moviembre 12 de 1900. 
NECROLOGIA. 
H a y l u t o y hay l á g r i m a s en el hogar 
de nuestros apreciables amigos los es-
posos Da R i t a S á n c h e z y D . J u l i á n 
Qener y B a t e t 
Josefa Jac in ta , nna ñif la que era el 
encanto y a l e g r í a de sus padres aman-
t í s i m o s , ha bajado al sepulcro v í c t i m a 
de cruel enfermedad. 
Muchas flores, tan tas como l á g r i m a s 
se han der ramado, cayeron sobre la 
t u m b a de la in fo r tunada c r i a t u r a . 
Deseamos á los esposos Gener la 
r e s i g n a c i ó n necesaria para suf r i r t a n 
rudo go lpe . 
MoYinuento lantimo 
E L DOÜGLAS 
E l vapor noruego Douglas fondeó en 
puerto ayer tarde, procedente do Panzacola 
con carga geneeal. 
E L O L T V E T T E 
Con carga, correepondencia y 23 pasaje-
ros entró en puerto eufa mañana el vapor 
correo americano Ohvette, procedente de 
Tarupa y Cayo Baeeo. 
E L AH ANS AS 
Con ganado entró en puerto boy el vapor 
aroerioano Aransas procedente de New 
Orleaoa 
E L ARDANROSE 
Con rumbo á Matanzas ealió boy vapor 
inglés Ardanrose con carga de tráneito. 
GANADO 
E l vapor noruego Douglass, importó de 
Panzacola para don B. Duran, 9 vacas y 
7 terneroe; para Perry y Leeter 8 vacas 
con sus crías, 25 reaes y 76 cerdos y para 
el setiof R. A. Morris, 10 muías, 1 caba-
llo, 4 vacas y 25 cerdos. 
Esta mañana importó ol vapor Oliveiie-, 
de Cayo Hueso para L . O. Cone 25 mu-
las y 1 caballo. 
El vapor americano Arnnsns trajo do 
New Orleans, para F. Negra, 2G toros, 0 
novillos, 50 vacas y 4 terneros; para C. A. 
Levy 23 caballos y 3 mulaa y para B. D u -
ran 52 caballos. 
ASONTOS VARIOS. 
MR. KOOT. 
E l Secretario de la G u e r r a de los Es-
tados Unidos M r . E l i h u Root , que se-
g ú n annneiftmos en nuest ra e d i c i ó n de 
esta m a ñ a n a , l l egó anoche á este puer-
to , procedente de K e w Y o r k á bordo 
del vapor Morro Castle, se t r a s b o r d ó á 
los pocos momentos, a c o m p a ñ a d o de su 
hi jo , á la lanohi ta T i n n i que lo condujo 
á la escalinata de la c a p i t a n í a del poer 
t o , donde d e a e m b a r c ó , d i r i g i é n d o s e 
desde all í al palacio del Gobernador 
m i l i t a r . 
Pasaron á bordo del M o r r o Castle 
para rec ib i r al secretario de la Guer ra , 
el Gobernador m i l i t a r M r . W o o d , acom-
D a ñ a d o de uno de sus ayudantes , los 
coroneles Soott v B l a c k , y otros jefes 
y oficiales del e j é r c i t o americano; el ca-
p i t á n del puerto M r . Y o u n g , el jete de 
po l ic ía , general C á r d e n a s y var ios e m -
pleados c iv i les . 
SALÜDO 
H o y , á las seis de la m a ñ a n a , l a for-
taleza de la O a b a ü a hizo el saludo de 
ordenanza d i spa rando 17 cauoDazos. 
E N PALACIO 
A las ocho de la m a ñ a n a de hoy es-
t u v i e r o n en Palacio, con objeto de sa-
ludar al Secre tar io de la Gue r r a de l 
Gabine te de W a s h i n g t o n , M r . Root, 
el Secretario de Eetado y G o b e r n a c i ó n , 
doctor Taraayo; el de Jus t i c i a , doctor 
Gener; el de Hac ienda , s ^ ñ o r Oancio; 
el de Obras P ú b l i c a s , s ^ ñ o r V i l l a l ó n ; 
el D i r e c t o r General , de Penales, s e ñ o r 
G a r c í a V é l e z ; el s e ñ o r don F é l i x I z -
n8?»» 7 M r . H o r a t i o Rnbens. 
E l Secretar io de la Gue r r a estuvo 
depar t iendo con dichos s e ñ o r e s cerca 
de media hora . 
PAEA BATÁBANÓ 
E n un t r en especial sal ieron á las 
diez de la m a ñ a n a de la e s t a c i ó n de 
V i i l a n n e v a para B a t a b a n ó , el Secreta-
r io de la Guer ra , Mr , Roo t y so h i jo , 
el general W o o d , M r . F r y e , los coman-
dantes Greebe y Baker , el teniente 
Hanna y el s e ñ o r G o n z á l e z , secretario 
pa r t i cu l a r de la p r imera au to r idad de 
la I s l a . 
De B a t a b a n ó sa d i r i g i r á n á I s l a de 
Pinos A bordo de! t ranspor te Wiskin 
para pescar. 
De I s l a de Pinos s a l d r á n ' p a r a Cien-
foegos y otros puertos de la costa Sor 
hasta Sant iago de Ouba. 
E l Secretario de Jus t i c ia , s e ñ o r G e -
ner, el general G a r c í a V e l e » y M r . R ó -
beos fueron á a c o m p a ñ a r á d ichas au-
toridades hasta B a t a b a n ó . 
ü o n objeto de despedir á Mr . Root 
y al general W o o d acudieron á la es 
t a c i ó n de V i i l a n n e v a , los Secretarios 
del Despacho, el A l c a l d e M u n i c i p a l , el 
Jefe de P o l i c í a , el genera l Lac re t y 
otras personas. 
B L I S S Y BÜLLEU 
A bordo del vapor americano Mor ro 
Cosile l legaron anoche los sefiorea Bi i s s 
y Bu l l e r , admin i s t r ado r y contador res-
pect ivamente de la A d u a n a de este 
p u e r t o , procedentes de los Estados 
Unidos . 
B I B . E Ü B E N S 
E l Gobernador M i l i t a r de esta l e l a 
ha aceptado la r e n u n c i a que del cargo 
de abogado consu l to r de l gobierno 
p r e s e n t ó M r . H o r A t i o Rubens . 
E l s á b a d o probablemente embarca-
rá M r . Kubenc para los Estados U n i -
dos. 
H E BUIDA 
A bordo del vapor M o r r o Castle ha 
regresado anoche de su via je á E u r o p a 
nuestro amigo y o o t n o a ñ e r o en l a pren-
sa don Francisco H o r m i d a . 
Nues t ro saludo de b ienvenida . 
BOMBEEOS MUNÍOIPALES. 
S e g ú n nos hemos enterado, t e rmina -
da que fué la P r o c e s i ó n del d o m i n g o 
p r ó x i m o pasado, acordaron los Sref». 
Jefes del Cuerpo de Bomberos M n n i -
cipales, hacer entrega de las hermosas 
pnohae de flores na tura les que Im-ían 
las chimeneas de las bombas Zenoo 
wioh, Desamparados, Cuba y Gamiz, á 
las esposas del A l c a l d e M u n i c i p a l , Sr. 
A l e j a n d r o R o d r í g u e z , del Oonoejal De-
legado del Servicio de Incendios , Sr . 
V ü l a v i o e n c i o y la del Sr. Pazos, Jefe 
del Onerpo, ausente en estos d í a s de 
esta cap i ta l , d e m o s t r a c i ó n de afecto 
que quiso h a c o presente el Cuerpo en 
v i s t a de la preferente a t e n c i ó n que la 
Mun ic ipa l i dad le presta y por l a que 
ba alcanzado el b r i l l a n t e estado en 
qne boy se encuentra . 
DB OBRAB PÜBLTOA8 
Se ha au tor izado á don J o s é M . ü r -
gar r i za para cons t ru i r n n ramal de 
fer rocar r i l de v í a estrecha ent re el 
exis tente en el ; iagenio E l Salvador y 
el demolido iugenio 4̂??»/ aro, ernzando 
var ios caminos n ú b l i o o s en el t é r m i n o 
munic ipa l de Quemados de G ü i n e s 
p rov inc i a de Santo C ia ra . 
— T a m b i é n se ha an tor izado á don 
Mar iano ü . A r t i z , como Super in ten-
dente de la tiarcüa Sugar (Jompany, 
para eonstruir , con las condiciones que 
se s e ñ a l a n , nn ramal de f e r roca r r i l en-
t r e el qne existo en d icho ingenio y la 
finca " C a c a h u a l , t é r m i n o m u n i c i p a l 
de Yagnajay , p r o v i n c i a de Santa O l a 
ra , cruzando á n ivel e l camino p ú b l i c o 
de Maya j igua y una v í a f é r r e a de uso 
p r ivado . 
— H a sido nombrado a l Sr. O . A . 
Fischer, Sobrestante con dest ino á las 
obras de T r i n i d a d á Uaai lda . 
—8e ha aprobado no c r é d i t o de 
f 1,900 con destino a las obras neoesa 
r ias en las avenidas de l nuevo puente 
const ruido sobre el r í o D a m u j í , en Ro-
das. 
— T a m b i é n se ha aprobado o t ro c r é -
d i t o de 1 200 pesos con des t ino á repa-
racionea y const rucciones de caballe-
rizas en 1» casa a l m a c é n de) Depar ta -
mento, Cerro 440 B . 
—Asimismo se ha aprobado un o r é 
d i t o de 32,000 peso» oon dest ino á las 
obras del camino de P u e r t o P r í n c i p e á 
S4nt iago de Coba, d isponiendo sean 
subastados loe pr imeros k i l ó m e t r o s 
del m i i m o , y otro de 15,000 pesos men-
soales, mientras los ingresos del Teso-
ro de la isla lo p e r m i t a n , pura c o n t i -
nuar las obras del camino de Cannao 
á Manica ragaa . 
—Se ha ordenado á la D l r e c o i ó ^ 
General de Obras Pfiblloaq dicte la 
ó r d e n e s convenientes para comenzar 
el mes p r ó x i m o las reparaciones de 
las callee Sanct i S p í r i t u s , para cuyo 
objeto ha concedido el Gobernador 
General nn c r é d i t o de 2") 000 pesos. 
NOTARIAS VAOANTKS 
E n la Gaceta de ayer se ha pub l i ca -
do la convocator ia para la p r o v i s i ó n 
de las N o t a r í a s vacantes qae m á s aba 
j o se expresan. 
Los aspirantes d e b e r á n presentar 
sus sol ic i tudes duran te el t é r m i n o de 
un mes, que e m p e z a r á ó contarse dos-
de hoy, en la Secc ión de los Registros 
y del No ta r i ado de la S e c r e t a r í a de 
Jus t i c i a . 
Dichos aspirantes h a b r á n de reunir 
las condiciones que exigen los a r t í c u -
los 37 y 38 de la Orden del Coar te l Ge-
neral de 14 de a b r i l de 1899. 
He a q u í las N o t a r í a s vacantes: 
P r o v i n c i a de la Habana. — E n la Ha-
bana dos; en Regla una; en Isla de P i -
nos una y en Madruera una. 
P rov inc i a d e P i n a r del R i o , — E n Can-
de la r ia nna; en Gnane nn.^; en V ; ñ a -
les una; en Gnanajay una; en Consola 
oión del Sur una; en M a n t u a u m ; y en 
San Or iR tóba l un«i, 
P r o v i n c i a de Matanzas. — E n Sao Jo-
de loa Ramos una; en Remedios uua; 
en Santo Domingo una; en Rodas una; 
en Santa Isabel de las Lajas una; en 
Esperanza una; y en Calabazar una. 
P r o v i n c i a de P u e r t o P r í n c i p e . — E n 
Poer to P r í n c i p e una; en M o r ó n nna; 
en Ciego de A v i l a u n » ; en Nuevi tae 
ana; y en Santa Cruz del Sur una. 
P r o v i n c i a de Sant iago de Cuba.— 
En H o l g n í n una; en Baracoa una; en 
Bayamo dos; en G o a n t á n a i n o nna, en 
Manzan i l lo dop; en E l ü o b r e una; en 
J i g u a n í ana; en M a y a r í una. 
INDULTOS 
E l Gobernador General ha i n d u l t a -
do to ta lmente , del resto de laa penas 
qne les qoeda por c u m p l i r , á loa i a d i -
v idaos s iguientes : 
Laureano F e r n á n d e z A l v a r e z , P l á -
cido Blanco Rive ro , Pedro Méndí -z 
R a m í r e z , Manue l P iedra V a l d é s , R o -
que A s c e n s i ó n , A n t o n i o Gue r r a y Mar-
t í n e z , S e c u n d n o cUavedra y G u t i é r r e z 
y J o s é Saavedra y G u t i é r r é z , que se 
ha l lan en la Cárce l de la Habana. 
Manue l G o n z á l e z Cruz (A) Maclas, 
Sant iago A b r e n , Pedro A l d a z á b a l , A l 
bona A l m e n a Bango y J o s é Pol ic iano 
R o d r í g u e z , loe cuales se encuent ran en 
el Pres id io de la Habana . 
A n t o n i o Cumpoe F e r n á n d e z , D á m a -
so M a r t í , R a m ó n A l v a r e z H e r n á n d e z , 
F é ;s B e r t r á n y L e ó n , Tanaás M i r a n d a 
y Federico M i r a n d a , que se ha l l an en 
la C á r c e l de P ina r del Rio . 
Je í 'ó í j M a r í a M a r í n , J o a n V a l d i v i a 
I b a r r a y L e ó n Or ta l aza Palmero, los 
cuales pe encuent ran en la C á r c e l de 
Santa C l a r a . 
M i g u e l Sabate la Ol ivares , G a b r i e l 
Castel lanos So l íe , Pedro GuiMén More-
no y E m i l i o G o n z á l e z Roche que se ha 
l i an en l a C á r c e l de Pue r to P r í n c i p e . 
Manue l J u l i á n G u t i é r r e z y J o s é Ca-
ro H e r n á n d e z , los cuales se encuentran 
eu la C á r c e l de S i n o t i S p í r i t u s . 
Rober t S m i t h y Rodolfo Franco So-
l íe , qne se ha l l an en la C á r c e l de San-
t iago de Cuba . 
Y Manue l Rico Crego, qne se encuen-
t r a en l i b e r t a d . 
E l Secre ta i io de J u s t i c i a t o m a r á las 
medidas procedentes para poner en l i -
be r t ad inmedia tamente á los mencio-
nados i n d i v i d u o s . 
T a m b i é n ha i n d u l t a d o paruia lmente 
de las condenas que sufren á los si-
guientes i n d i v i d ú e s que se ha l l an en 
d i s t i n t i n t o s establecimientos penales: 
P t d r o Manue l G u t i é r r e z , Juan Mon-
tes T a m a r g o , Pablo H e r n á n d e z R u i z , 
Manne l S u á r e z Mayor (H) M a n g ó l o , 
Manue l Caetel l y G a r c í a , Francisco 
R o d r í g u e z D o m í n g u e z , A n t o n i o Fano 
Marcos, Diego Morales G o n z á l e z , A1-
berto S á n c h e z Par ra , A n t o n i o y Mateo 
P a v ó n D o m í n g u e z , A n t o n i o Aoos tn 
Hermos i l i a (a) Mascota, Manuel D i a z 
Biaooo, Serafina La r r acen t y Manue l 
Q u i r ó s . 
A s í mismo ha declarado e x t i n g u i d a 
l a a c c i ó n penal de los del i tos que h u -
bieren mo t ivado la p r i s i ó n de los p r o -
cesados N a p o l e ó n de A r m a s , qne se ha-
l l a en la C á r c e l de Matanzae; G a i l l e r 
mo A l b e r t i R o d r í g u e z , que se eocuen-
t r a en la C á r n e l de C á r d e n a s . 
PARTIDO T I N Í Ó N DEMOORATIOA. 
Ci m i t é de San L á z a r o 
C i t o por « a t e medio á los miembros 
de la D i r e c t i v a de cate C o m i t é para l a 
J u n t a o r d i n a r i a qne t e n d r á efecto e 
jueves 15, en San J o s é 119, B , á l a ho 
r a de cos tumbre . 
Habana N o v i e m b r e 13 de 1900. — E l 
Secretar io , V. Cruz. 
Este C o m i t é celebra s e s i ó n e^ta no-
che á las ocho en J e s ú s M a r í a 38. 
Habana , noviembre 14 de 1900. — E l 
Secretar io , Jacinto R u i z . 
P A R T I D O N A C I O N A L , C U B A N O 
Comité del B a r r i o de Pueblo Nuevo. 
D e orden del Sr. P res iden te se c i t a 
á todos los miembros qne componen 
é s t e C o m i t é para la J u n t a o r . l i n a r i a 
que ha de tener efecto el jueves 15 del 
ac tua l á lae siete y media de la noche 
en la casa Soledad n ú m e r o 10 
Habana N o v i e m b r e 14 de 1000 — E l 
Viceseoretar io , O n b r ü l Subir ana. 
ESTADOS^ IMD0S 
Servicio de la Prensa A s o c l ^ ^ 
New Y o r k , noviembre 11, 
O Ü B S T I O N T E R M I N A D A . 
Csmo ya se suponía so ha rocancíado 
á la aonsación hecha centra el jsfa de 
la policía de ana ciudad, Mr. Davery, 
acusado de obstruir la aocida da lüfl em-
pleadoa á las órdenes del Superintenden-
te de Elaccionoa del Estado de Nu3va 
York, Mr. Mao Cullagh, con motiva do 
las pasadas elecciones presidenciales. 
Wash ing ton , noviembre 14. 
E L C O N G R E S O M É D I C O . 
El gobierno ha nombrado á les m é l i -
cos militares Havard, Ghrgaa y Kaan, 
del ejército de ocupación, para que re-
presenten al cusrpo de sanidad militar 
da los Estados Unidos en el Congreso 
Méiico Pan-Americano que debe rounir-
se en la Habana. 
Parta, noviembre 14. 
D O N J A I M I Í . 
Se dic3 que ha sido muy brillante y 
ha morocido grandes olocríos la conducta 
seguida por el Príncipe Don Jaira?, h:jo 
mayor de Don Cárb ' j , que se encuentra 
operan io en la Maachuria con las faer-
213 del ejército ruse. 
Londres , noviembre 14. 
M O N U M E N T O S E S P I A T O I U O S . 
E i la Nota Diplomática mancomunada 
que van á entregar á China lo3 diplo-
máticos eztrangeros sn .Pekín, se hace 
también constar que China deberá erigir 
m:num3nto3 ezpiatorios en todos los 03-
menterios extrangens ó internacionales 
en los que sa hayan profanado l :s tum 
bas de les estrangsros-
Washington, noviembre 14 
L O S A M E R I C A N O S E N C H I N A 
Todos los annricanes que habían re : i -
bido orden da salir de China han abondo-
nado á estas horas la ciudad de Tiensin. 
Washingtoo, noviembre 14 
T O M A D S Ü N A R S E N A L 
Fuerzas rusas, con muy insignificantes 
pérdidas por su parte, han logrado hacer-
se dueños del Arsenal chino situaio al 
nordeste da Yang Timn, sobre el río Pei -
ho, habiendo matado á doscientos chinos 
durante el combata-
Shangha i , China, noviembre H 
E N V I A S D E A R R E G L O 
Se dice que la Emperatriz viuda, R e -
genta de China, ha nombrado al subdito 
inglés Sir Robert Hart jefe del servicio de 
las Aduanas en China para arreglar todo 
lo relativo á la indemnización que deberá 
pagar China á las Potencias á consecuen-
cia da les recientes ultrages. 
W a s h i a g t o u , nov i embre 14 
iQ E N E R A L 1 3 I Ü O 
E l Príncipe Li -Hung - Changha sido 
nombrado generalísimo del ejército chino 
que opera en al norte del C3lss;a Impsrio • 
W a s h i n g t o n , noviembre 14. 
O T R A P R E T E N S I O N 
Ss crea generalmente que además de 
todas las demandas hechas por las Poten-
cias á la Caina. t s ig irás éstas que Pekín 
sea declarado una de las plazas chinas 
abiertas al comercio internacional-
Lor dree, noviembre 14. 
L A P R E N S A I N G L E S A 
Los principales periódicos londonenses 
sa muestran alarmados al estudiar la 
cusstión de la estabilidad que puede te-
ner el conci_rto entre las Potencias para 
su ac-ión mancomunada en China y muy 
especialmente se dedican á estudiar las 
respectivas actitudes de los Estados 
Unidos y Alemania. 
L O D B L A S T U M B A S 
Se cree qne el gobierno de Washinston 
ha desaprobado la conducta seguida por 
Alemania en China, especialmente desde 
la llegada del generalísimo Conde Von 
Waldersae, el cual últimamente ha en-
viado una expcdic:ón para destruir las 
Tumbas de los Soberanos chinss en Ming, 
lo que sin condusir á nada práctico un 
un acto de venganza ridicula y contraria 
al objeto que se deben preponer las Po-
tencias en China 
L a prensa londonense cree también que 
ese acto de Alemania puede dar lugar 
que sa rompa el concierto entre las Po-
tencias. 
San Petersburgo, noviembre 14 
U N A P R O P O S I C I O N 
L a G a c e t a de l a B o l s a , perió-
dico de esta capital pido qne Rusia, lo 
Estados Unido?, Francia y Japón, enta-
blen negociaciones con China, cara res-
tablecer la paz, indepondientemonte do 
las demás Potencias 
Londrefl , noviembre 14. 
D I V O R C I O 
Dice T h e L o n d o n W o r l d que el 
Príncipe Aribort Anholt-JoLó Alejandro 
y la Princesa de igual apollido, antes da 
su matrimonio la Princosa Luisa Agusti-
na do Slosvig-Holstain, aa han separado 
judicialmonte-
B e r l i n , noviembre 14 
L A G R I P P E 
L i grippe sa ha hecho epidémica en to* 
da Alemania. 
E L R E l o l I S T A G 
Ha reanudado sus ssoioaes ol Raicha-
tag alemán. 
M a d r i d , noviembre 14 
E L T R A T A D O D E P A R I S 
E n la sesión del Congreso Ibero-Ame-
ricano el profesor de der&oho internacio-
nal de la Univorsidai .le esta C)rte señor 
Luquo hizo una crítica del tratado entre 
España y los Estados Unros firmado en 
París y lo censuró do una m n a r a muy 
dura. 
E N U N A C O R R I D A 
E n una corrida do toros qua so verificó 
ayer en Pedrsguer, carca de Dania, pro-
vincia de Alicante, en la cual loa toreros 
eran mujeres, se hundieron los tendidos, 
resultando ooho muortos y da-oientoa ha-
rii'js. 
IWM Gflfimifiil 
U WJñ Mííi 
SESIÓN DEL DÍA 13 
En loe juicios que por concepto de delitos 
se vieron en este Juzgado, fueron condena-
dos ; i la pena de nn mea y un día de arresto 
el moreno JOÍÓ Bcltü'in Aleo, vecino de San 
Miguel Vl[\, por borto de cinco pesos plata 
á D. Joaquín García Lucena, inquilino de 
la cr.sa Anpeles 59; pardo Adriano Díaz 
Lago, por luirte de un gallo á un vecino del 
barrio de Lu janó , y blanco Francisco Flo-
res Lópoz, por hurto do un nivel á un capa-
taz do los trabajadores de la empresa del-
Urbano. 
El pardo Lorenzo Montesino, vecino de 
la callo do Suárez núto. SI, acusado del hu r -
to de varias piezas de ropas, fué condenado 
á dos meses y veinte días de arresto mayor. 
L a señora DC Delfina Pérez Pérez, veci-
na de la calle de San Rafael núm. 38, acu-
sada por dos agentes de la policía secreta 
de maltrato de obra á la menor María P é -
rez, fué multada en quince pesos oro ame-
ricano, ó en su defecto quince días de 
arrezo. 
L a señora Pérez abonó en el acto el i m -
porte de la multa, por lo cual quedó en l i -
bertad. 
El blanco Tliginio Rodríguez Méndez, 
acusado de maltrato de obra á su concubi-
na Olaya Toledo,-y el negro Juan Hamírez, 
de lesiones á Leonor Campo, fueron conde-
nador á diez pesos de multa y diez días de 
arresto. 
Quedaron incurso on multa de die^ peso» 
D. José Tr i l lo por ébrio, y ü . José l iamil 
por hsionea en reyerta. 
Además fnernn multados con cinco pesos 
loe individuos siguientes: pardo Fernando 
Méndez Azpeitia y parda Inés Verdura Es-
pinosa, por escándalo; Jhou Day, por ébrio; 
José B. Armenteros, por desobedienciü á la 
policía; moreno José Ramírez González, por 
eecándaln; morena Amalia Grau Agrámen-
te y parda Magdalena Valdós Varona, por 
reyerta y escándalo; moreno Ignacio A g u i -
rre, por coacción; D. Antonio Loza Suárez, 
por insultos; pardo Domingo Herrera Pe-
láez, por reyerta; D. J. A. Jordán , por le -
siones, y Carmen Valdós, por embriaguez. 
valor 
valor 
Plata 81J a 
Billetes 7i a 7j 
Oonunitjfc. . á ü .43 ulata 
En cantidades.. . .^. i 6.45 plata 
Luises a 5.13 plata 
En cantidades a 5.15 ni ata 
CENTRO 6ALLE6!) . 
S e o o i ó n de Recreo y A d o r n o . 
SECRETABIA. 
Aatnritada competentemente e«ta lección para 
I W r á ctbo en «1 ORAN T E A T R U | P A Y K E T el 
próximo domirg} 1^ del actual, nr.m gran íuuoióu 
por la Coiupaftla L f iDt i l , á benefioio de los sefio-
rea socloa de ehte Centro 7 da loa ttñoraa auacrip-
tores de la Q n i u t i i ü a I I oi'íi ;a*, a<t haca público 
por e«te mtúio para conocimiauto de loa caiaiuoa. 
La t 'Hción dará cemienco á 'aa cebo de la noohs 
y pars el aoceao al teatro terTÍri «1 recibo oorrea-
pondUnte al mes d» la fecha. 
La Sección acordó rraervar para el bello arxo laa 
primeras once S.i*a de lucetaa pndicudo los aeCores 
soci ÍS j snscriptores ocupar loa dem a aflentos con 
qae cuenta el teatro, excepción hecha de loa gril 'és 
7 palcea q n « é.-t:B ba rraseito '.% Jauta DirecMvs 
sean rxpendi loa ó los stDort s socioa qae loa solici-
ten. destinando el producto de loa mlemca á la 10-
ciedad hermana de Btueficonoia de >.ituralee da 
Galicia, para > umpür nn precepto reglamentarlo. 
Di bas localidades «o bailan de rauta en la Hecr»-
turía de este Centro. 
Habana 1» de N riemhre de 1900. — K l Meoretv 
rio, J f i é Torviso. 
c l 6 ' 2 a l - l t dt-18 
L a f a m a e n p o c o t i e m p o a d q u i r í ' 
d a e s l a m e j o r g a r a n t í a d e l a bon-
d a d d e n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
P E T O 
Daniel G a b i s 
A t e r í a sara iMmi ? 
Acabamos de recibir un e x p l é D -
dido surtido de sombreros de cas-
t o r , idtirnos iDodelos , clase extra. 
u r n í R E 
A . O. de O a b á s 
Imtmñ para mm ? iils. 
Tenemos á la venta los ultimoa 
modelos para invierno, de Sombre-
ros, Tocas y Capotas. 
! J i f l 
9 iüti9 
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ENTRE PAGINAS 
XJaa hoja de 
mi Almanaque 
I E n este d i y af io de 1716 i n a r l ó en H a n n ó ver , & los setenta BDOS de edad, el c é l e b r e ü ló pofo L A b ü i t t , que ha l lenado el maudo del sbber con los ionaoiera-bles trabajos o i e n t í t i c o s con que i lnBt ró nua v i d a 
t a n la rga como prove-
chosa. B a s t a r í a á consolidar sn tama 
noo solo de soa trabajos, la aoo ión de l 
c á l e n l o iu f ln i tea i ina l , si no fuera esto 
lo úü ioo que hubie ra produoido de no-
table . Pero L e i b u i t z ha legado ade 
m á s á la pos ter idad, que ado*ira sn 
nombre, innumerables ideas n ü e v a s , y a 
re la t ivas h la ü losof ia , ya á los pro i 
f l emas pol í t foos é h i s t ó r i c o s . D i s o í p o - \ 
lo de Deeoartes, c o m b a t i ó l o s errores 
dominantes . E n sus obras empleaba 
L i e b n i t z a l t e rna t ivamente el f r a n c é s , 
el a l e m á n y el l a t í n . K l rey de I n g l a -
t e r r a lo ape l l idaba " D i c c i o n a r i o v i -
v i e n t e " . Pedro el Orande s o l i c i t ó una 
conferencia con é l . Con Bossuet man-
t u v o ac t iva oorrespondcncia , que no 
pudo tener el tín que so p r o m e t í a , de 
r eun i r nn una misuna c o m u n i ó n la I g l e -
sia c a t ó l i c a y la lg le i s ia d i s idente . 
V í c t o r ü u a s i n , el c é l e b r e t í lósofo 
f r a n r é i dice que su obra T/íeodioea,— 
cuyo objeto es la j u s t i f i c a c i ó n de D i o s 
en sus o b r a s — r e ú n e todo el movimien-
to del e sp l r i tua l i smo cartesiano. 
L a m á s notable de las obras de L ^ i b -
n:,iz es la que se t i t u l a Ensayo sobre el 
entendimiento humano. 
. K E P O E T E R . 
u imm de ws m i 
¡ T a caei>! Oaen de los á r b o l e s en 
enjambre g á r r u l o , como mariposas 
amar i l l as , ó con pausada t r i s t eza de 
l á g r i m a s . 
ü a e n l lenando el a i re o t o ñ a l con los 
rumores de su vaga e l e g í a , rodando 
en c í r o n l o s movibles por l a t i e r r a h ü -
meda, auaon toná? . lose cabe loa setos 
en que verdea l a grama, cubr iendo con 
s á b a n a de oro p á l i d o la superficie 
a z n ¡ de las charcas y las fuentes. 
Caen m u r m u r a n d o sn t r i s te c a n c i ó n , 
en c a n c i ó n e f í m e r a de indecible m e -
l a n c o l í a , esparciendo por el brumoso 
espacio la queja de lo que muere, el 
gemido de lo que acaba 
Las pobres hojas, nacidas en p r ima-
v e r » , mueren en o t o ñ o ; ¡as í t an tas co-
éas l 
Es la l l u v i a l á n g u i d a de las cosas 
i n e r t e s el vuelo pausado y perezoso 
de las pavesas que l l evan a l a i re la 
postrera v i b r a c i ó n del fuego; en cada 
hoja de esas que oaen v * escri to on 
deseo ó una esperanza. Esperanzas y 
deseos, amores y a m b i c i ó n , s u e ñ o s y 
real idades, l lan tos y risas; ¡ todo se lo 
Utva el v ien to! 
¡Ay de los t r is tes! A y de loa que 
l lagaron a l o t o ñ o s in esperanza de vo l -
ve r á sent i r en los huesos e l calor de 
l a p r imavera ! 
A s í los hombres, as í los pueblos, 
» 
* » 
Las ranina del viejo basque, m u t i l a -
do por la í g o o r a n o i a , incendiado p o r 
el rayo y destrozado por el h u r a c á n , 
c u b r i é r o n s e de promesas. ¡ A ú n h a y 
v i d a ! L a savia no se a g o t ó , el suelo 
queda y h ú n d e s e en él las raices secu-
lares. 
U n hombre ambicioso e s c r i b i ó en el 
h ie r ro de sn hacha esta palabra: " B e -
g e n e r a c i ó n . " Y , con el hacha a l hom-
bro, e n t r ó s e por el bosque. " Y o lo 
h a r é nuevo" , di jo , y c o m e n z ó á desear-
gar golpes s in t ino , t a n torpemente , 
que la selva se l l enó de gemidos. 
Entonces conocieron que el hombre 
ambicioso estaba oiago, t a n ciego, que 




¡Yo caen! Oaen de los á r b o l e s en 
enjambre g á r r u l o , como mar iposas 
amar i l l as , ó con pausada t r i s t e z a de 
l á g r i m a s . 
Todas l l e v a n escri ta l a pa l ab ra 
4 lReg:enerac ión " Se las l l e v a el 
v i en to h ú m e d o , lacrimoso, s a tu rado de 
salobres amarguras; las esparce por el 
e i i ib ien te g r i» ; las desparrama por l a 
t i e r r a fangoaa, empobrecida; las t i e n -
de como s á b a n a de oro p á l i d o , como 
m a n t o piadoso de muertas promesas, 
sobre la s u p e r ü o i e azul de las charcas 
y las fuentes. 
¿Que v a n cantando esas hojas? i Q u ó 
estrofa l ú g u b r e reci tan a l vo l a r por el 
e i re brumoso, a l rozarse en el g i r o de 
los remolinos otoSalesT ¿ Q u é cosas 
tr is tes nos reonerdaoT ió cosas a ú n 
máíi t r is tes nos anonoiau? 
Bí: lo dicen: 
".Wewifnfo qu\n venlv.s est r i ta mea, et 
non rivertbíur oculus meus ut videa 
io*aln 
Es en la endecha de los desespora* 
dns, la c a n c i ó n de las hojas que oaen, 
de los pueblos que m a e r o n . . . . 
• 
• • 
¡ A h , la p r imavera , o u á n lejoa e s t á ! 
¿ Q u e es eterna la j u v e n t u d ! S í , é t e r -
ñu; pero no v o l v e r á para nosotros. 
t Q n i é o sajeta al r e l á m p a g o ? N í n i v e , 
Bab i lon i a , Men t í s , Atenas , Boma, A l e -
j a n d r í a hojas que vuelan , hojas 
que se las l leva el viento, que cantan 
•n c a n c i ó n e f í m e r a desde el ambiente 
brumoso de la a i s t o r i a . Venlxis est vita 
mea 
Todo es viento: v ien to sa tu rado de 
l á g r i m a s , « a r g a d o de cenizas, rel leno 
de esperanzas muertas . 
B.s un encasillado fa ta l : p r imavera , 
ea t í o , o t o ñ o , i nv i e rno . D e s p u é s nada; 
es decir , muer te . Sobre todo eso, v i -
dn; es deci r , naturaleza. L a eterna 
j u v e n t u d , la v i r g i n i d a d perpetua. 
j Q a é somos, q u é fuimos, q u é sere-
mos l A t o m o s . 
Es t r i s t e el horizonte do las nacio-
nes enfermas. Es t r i s t e el ropaje de 
la sociedades envejecidas. E l tono de 
a z a f r á n con que el o t o ñ o va dorando 
los p á m p a n o s , tiene la in tensa p o e s í a 
de lo que acaba, de lo que muere, de 
todo lo que se ex t ingue en la h á r b a r a 
lucha de lo oreado. 
P o r eso van cantando las hojas 
arrancadas de los á r b o l e s : " ¡ A c u é r -
date de que es v ien to mi v i d a y de que 
y a el b ien no lo v o l v e r á n á ver mis 
ojos!" 
N o lo veremos. E l viejo boeque se 
desploma: la a m b i c i ó n lo destruye, la 
m e d i a n í a lo envenena ¡Oh, Dios , 
c u á n sabia es t n ley! Basta un gusa-
no para t umbar nu pino. ¡Vo lad , v o -
l a d , hojas de nuestro á r b o l m o r i b u n -
da; llevaos a l espacio nuestra queja 
dolor ida ; bor rad con la humedad de 
l l an to que sa tura el a i re la pa labra 
mentirosa que en vestro c r ó m u l a es-
c r ib ie ron! Oon vosotras ee van las 
promesas, las esperanzas ¡Q.aé 
solo se queda el á rbo l secular, desnu-
do como u n esqueleto inmenso, en l a 
l l anura gr is , bajo el cielo o t o ñ a l man-
chado de brumas plomizas! 
JOSÉ NOGAIES. 
Us ttlis de le MmM 
D e la Kavisla de Obras F i íb l i cas to-
mamos los siguientes datos, que esti-
mamos ú t i l e s , para caso de accidente 
produoido por l a corr iente e l é c t r i c a : 
"Se t r a n s p o r t a r á desde Inego á la 
v í c t i m a á u n local aireado, no debien-
do tener á sn cuidado m á s que tres ó 
cuat ro personas. 
" D e b e r á n a f lo já rse le las ropas, cu i -
dando de restablecer la r e s p i r a c i ó n y 
c i r c u l a c i ó n lo m á s r á p i d a m e n t e posi-
ble. 
" P a r a r e s t a b l e c e r l a r e s p i r a c i ó n pue-
de recor r i r se á los dos procedimientos 
siguientes: la t r a c c i ó n r í t m i c a de la 
lengua y la r e s p i r a c i ó n a r t i f i c i a l . 
1? Método de la t r acc ión de la lengua. 
— A b r i r la boca de la v í c t i m a , y si los 
dientes e s t á n apretado?, separarlos 
f o r z á n d o l o s oon los dedos ó con cual-
quier cuerpo resistente: t rozo de palo, 
mango de cochi l lo , cuchara ó tenedor, 
e x t r e m i d a d de una c a ñ a , etc. 
" A g a r r a r s ó l i d a m e n t e la par te ante-
r io r de la lengna, entre el pu lga r y el 
í n d i c e de la mano derecha, desnudos ó 
revest idos oon nn lienzo cualquiera ,un 
p a ñ u e l o de bols i l lo , por ejemplo (para 
e v i t a r que se escurra) , y ejercer sobre 
el la fuertes tracciones repetidas, suce-
sivas y acompasadas seguidas de des-
canso. Imi t ando los movimientos r í t -
micos que ejecuta ella en la r esp i ra -
c ión , en n ú m e r o de lo menos ve in te 
minutos . 
" L a s tracciones l inguales deben ser 
pract icadas lo antes posible y oon per 
s is tencia dn ran te media hora, nna y 
m á s . 
* 2o Método de la r e s p i r a c i ó n av l i f l 
c ío / .—Acos ta r la v í c t i m a , con los hom-
bros l ige ramente levantados, l a boca 
abier ta , l a lengua bien l i b r e . 
"Coger los brazos á la a l t u r a de los 
codos, apoyarlos con bastante fuerza 
sobre el pecho, s e p a r á n d o l o s d e s p u é s 
y l l e v á n d o l o s por encima de l a cabeza 
descr ibiendo n n arco de c í r c u l o , y con 
duci r los en seguida á sn pos i c ión p r i -
m i t i v a , v o l v i é n d o l o s á apre tar con t ra 
el pecho. 
" R e p e t i r estos movimientos p r ó x i -
mamente ve in te veces por minuto ,has 
t a establecer la no rma l idad en la res 
p i r a c i ó n . 
" C o n v e n d r á empezar s iempre por el 
m é t o d o de la t r a c c i ó n de la lengua, 
apl ioando a l mismo t iempo, á ser posi-
ble, el de l a r e s p i r a c i ó n a r t i f i c i a l . 
"Por o t r a par te , c o n v e n d r á t r a t a r 
de restablecer s i m u l t á n e a m e n t e la oir-
ou lao ión , f r iccionando superf ic ia lmente 
el cuerpo, flagelando el t ronco con las 
manos ó con se rv i l l e tas mojadas,echan-
do de coando en cuando agua fría so-
bre la cara y haciendo respi rar amo-
niaoo ó v inagre . 
L a v í c t i m a corre n n g r a n pe l ig ro de 
muerte si no se in t e rv iene inmedia ta-
mente, porque el c o r a z ó n se paral iza 
secundariamente por consecuencia de 
la d e t e n c i ó n de la r e s p i r a a i ó o , pero la 
r e s p i r a c i ó n a r t i f i c i a l , p rac t i cada á 
t iempo y con constancia , s a l v a r á on 
muchos casos la v i d a del paciente. 
"Es preciso t r a t a r á las v í c t i m a s de 
la eleoctr ieidad como á los ahogados". 
UNA PANTOMINA DB L O R R A I N 
D e s p u é s de F r é g o l i , cuyas t ransfor-
maciones sorprenden, he a q u í , t r i u n -
fando en la misma O l i m p i a , á L i a n a 
de Pong i , r u b i a princesa de Oiterea, 
que preocupa con sos n e t a m ó r f o s i s . 
A l p r inc ip io de su- v i d a a r t í s t i c a , 
fué moderna y a ú n modernis ta . Sus 
trajes estrechos y l igeros, sus sonrisas 
maliciosas, sus sombreros l lenos de 
p á j a r o s , sus joyas raras y hasta su voz 
velada, representaban el B o u l e v a r d . 
A l g o m á s tarde, fué pagana, l o ó grie-
ga, fué m a r m ó r e a , y oon su esbeltez 
impasible y sus pup i las i n m ó v i l e s , en-
c a r n ó el a lma de las diosas muertas . 
En seguida se c o n s a g r ó á la l i t e r a t u r a 
y e s c r i b i ó dos novelas: L * Ixiesitablc y 
MirhUe, dos novelas m u y personales y 
muy amenas. Luego, s e g ú n parece, 
t r a t ó de envenenarse, y , por ú i t i t u o , 
a n u n o i ó su i n t e n c i ó n de hacerse mon-
j a . 
¿ V i e n e ahora de un conventoT l í o 
lo creo. Pero viene, en todo caso, de 
la soledad. Y viene d i v i n a , con su fal-
da c lara de pastora a r i s t o c r á t i c a , su 
peluca á l a Pregonan! , su sonrisa algo 
t r i s te y sus ojos, sus inmensos ojos 
azules, constelados de puntos de oro* 
E l W a t t e a n , qne se enamora de el la 
y que por el la sufre en la pan tomina 
de Jean L o r r a i n , es nn hombre de buen 
gusto. 
¿Os a c o r d á i s de la aventura? E l 
g ran p in to r de escenas galantes v ió no 
d ia á rnadame de Parabere , f avor i t a 
del regente, y desde entonces, s e g ú n 
uno de sus b i ó g r a f o s , p e r d i ó " e l dor-
mi r y el comer:" E l t raba jo mismo se 
le hizo insoportable , y en sus cuadros 
empezados los amorci l los s e g u í a n sin 
alas y las marquesitas esperaban va-
namente sus pelucas. " ¿ Q u é te pasa, 
Anton io?" 
A n t o n i o no r e s p o n d í a . A d u s t o y t í -
mido, c o n t e n t á b a s e con ca l l a r . Una 
m a ñ a n a se p r e s e n t ó en su casa nna 
doncella, y le d i jo que una g r an dama 
q u e r í a verla. W a t t e a n repuso que é l , 
el pobre P i e r r o t t r i s t e , no q u e r í a ver 
á n i n g u n a g ran d a m a . — " ¿ A u n q u e fue-
se la m á s bel la y la m á s n o b l e P , — " L a 
m á s bel la y la m á s noble no me l lama-
r á n u n o a . ^ — " S í . Y o vengo de par te 
de la i l u s t r e Parabere ." 
Loco de contento, el maestro se d e j ó 
entoucer conducir a l palacio de la fa-
v o r i t a . Desde el s a l ó n , en e l cua l le 
encerraron para aguardar , v i ó , por 
una ventana, el noble parque s e ñ o r i a l , 
casi t a n bello, casi tan augus to como 
los que él p i n t a r a en sos l ienzos. E l 
parqne estaba lleno de flores. E n t r e 
las flores, de pronto, nna una rosa v i v a 
a p a r e c i ó . ¡La Parabere! Y pasaron 
los minutos . Y , t emblando , el enamo-
rado v e í a á la que esperaba. A l fin 
o y ó sus pasos en la h a b i t a c i ó n vecina. 
¡tíJra ella! ¡E l l a ! 
— S e ñ o r Wat t eau—di jo la f avo r i t a . 
— perdone usted que le haya hecho es-
perar. Deseo que rae p in t e usted en 
mi parque, y escoja un r inoouc i to fa-
vorable á mi belleza. 
Siu dar explicaciones de n inguna 
clase, W a t t e a u se m a r c h ó . 
— N o h a b r í a podido p i n t a r ante el la 
— c o n f e s ó mucho m á s tarde . — Mis po-
bres manos h a b r í a n t emblado lo mis-
mo que mi a lma . 
Es ta es la aven tura que ha servido 
á L o r r i a n para p e r m i t i r que Liane de 
P o u g i obtenga una nueva v i c t o r i a . 
E . GÓMEZ O A R R I L L O . 
j iJ iesÉi irews 
(Con* íwúi . ) 
Mien t r a s l a sociedad habanera enm-
p l í a de esta manera con los deberes de 
la buena e d u c a c i ó u , nosotros, en nues-
t r o gabinete de t rabajo, r e f l e x i o n á b a -
mos sobre lo que e s t á b a m o s viendo ha-
cer á todo e l pueblo en obsequio de 
Sos Al t ezas . S í ; p e n s á b a m o s en el 
gran e r ror comet ido por los reyes de 
E s p a ñ a , desde Garlos 1, mal llamado 
7,—hasta D o n Alfonso X I I — a l no 
enviar j a m á s á a l g ú n p r í n c i p e de la 
fami l ia real á conocer, á eetodiar y á 
estimar á sns "vasa l los" de todo el im-
perio h ispano-amer ioano. E r r o r , de-
cimos, porque lo fué y grave , en no 
aumentar por este medio la l ea l t ad de 
los " f e ú b d i t o s , " sino lo que era m á s 
urgente, hacerles Jus t ic ia . Si con esa 
ausencia e terna el sen t imiento m o n á r -
qnioo y el respeto á l a A u t o r i d a d fué 
t a n grande, ¿cómo h u b i e r a s ido s i 
aquellos reyes hubiesen enviado, po r 
ejemplo, cada qoince ó ve in t e a ñ o s , á 




L a C a s a G r a n d e 
Todo el mundo conoce los escritos del primer meteorólogo del Uni-
verso ,el isnigoe F L - i N M A T í I O í S r , en ellos nos revela el incesante trío qne 
se dejará sentir este invierno; pero no hay que temer, LA CASA GRANDE 
recibe para combatirlo 
1500 CAPAS Y ABRIGOS 1500 
QUE CONSTITUYEN 1500 ESTILOS 
"ESTELA" $2-50 $ 3-50 MA 
E L . ANUNCIO D E 
" L a C a s a G r a n d e 
con u a fotograbado del idóneo personal de esta casa, se es tá repar-
tiendo á domicilio, gratis, en él patentizamos precios inveros ími l e s , 
como por ejemplo: 
ü a a pieza de 
c e a hi io puro 
30 Ydas.. 
5 pesos 
L U Z I D I ^ I F ' A . i r s r . A , l u T U C H - A . X J T J Z 
Las í r r a D d e s reformas que se están haciendo en la instalación del nuevo alumbra 
5000 c o l c b o n e t a s á 0 reales. 
5000 frazadas á 18 centavos. 
3000 varas f r a n e l a á 5 centavos. 
Alpaca superior negra á 30 centavos. 
Alemanisco 8(4 lino para manteles á 30 cts. 
Lanas b o r d a s con listas de soda y diago-
nales á 30 cts. (valen un peso) 
Franelas muy anchas á 10 centavos. 
Coleadoras ponto bordado á 4^ pesos. 
Sobrecamas o'án festonadas á 10 reales. 
do. permitirá a todas las familias hacer sus compras de 
de poder confundir ningún color para sus adornos. 
• / i n i / 
noche como si fuera de día, sin temor 




Hilo con 500 yardas. Sobre, á 5 cts. Polvos Antea á 50 cts. 
Dos cajitas broches 5 cts. Una docena ballenas negras ó blancas 
10 cts. U a a pieza galón con 1 2 varas, todos colores 50 cts. 
L A C A S A G R A N D 
remediar malei», á oorrftpir abnaos y á 
inspeccionar de verdad toda la adtni-
m m i e t r a o l ó n , qoe bien v a l i a la pena. 
An tes de pasar adelauto, s i por 
ftoago Bftta obra cae en manos de ele-
raen os j ó v e n e s que no hayan dedicado 
an a t e n c i ó n á esta par te de ia h i s to r ia 
de la A m é r i c a e s p a ñ o l a , lea diremos 
que eran iameneos los dominios de 
aquella n a c i ó n en el nuevo muddo. 3 í . 
J ó v e n e s , desde el l í m i t e Norte de U 
a l t a ü a n f o r n i a , hoy Estado de ese 
ie e.n. ,a ü r a n ^ P ú b l i c a de los 
Ustados Unidos , hacia el Sur 
tensa r e g i ó n l lamada entonces . 
oíaDa, el Estado de Tejan; lo que qne-
/ , ,a ^ P ^ c a Mejicana; roda la 
A m é r i c a Cen t ra l y toda la A m ó r i o a 
del Sor, exceptuando el B r a s i l : todo 
o b e d e c í a á la v o l u n t a d del rey de Es. 
p a ñ a , asesorado por sn c é l e b r e ' 'Oon-
sejo de I n d i a s . " 
fií; a n i n g u n o de ellos, s e g ú n pare-
oe, les p a s ó por la im;iginaoiOn esa 
idea que idea que dejamos ind icada . 
N i Don Garlos I en sn t u r b u l e n t o 
reinado; ni su hijo don Fe l ipe J l , de 
cnste memoria , pero de grandes facul-
tades a d m i n i s t r a t i v a s , se deoieron á 
ello. M é n o s lo h a b r á n de resolver n i 
su hijo don Fel ipe 111, n i su hijo el i n -
feliz don Garlos J l , poderosos todos 
ellos, pertenecientes á la Gasa de A u s -
trit». 
Tampoco con el cambio de d i n a s t í a , 
de que fnó don Fel ipe V el p r imero 
de la Gasa de B o r b ó o ; n i sus suceso-
res basta don Al fonso X I I ; n inguno , 
repetimos, se tíenidió á enviar a l g ú n 
miembro de su fami l ia , apesar de ¡as 
graves conmociones que hubo en dis-
t in tas é p o c a s , provocadas por algunos 
v i r e j e s , muchos corregidores y d e m á s 
•autoridades subal ternas. Es c la ro qne 
con estas vis i tas p e r i ó d i c a s y benefi. 
cioaas hubiese aumentado el respeto á 
la au to r idad . Nos a c o r d á b a m o s , pa-
ra pensarlo a s í , entre otros casos, e l 
bien que hizo ó M é x i c o ó , como se 
l lama entonces, á " l a Noeva E 8 p a í i a , , 
la v i s i t a que hizo el i no lv idab l e don 
J o e ó de G á l v e z ; y eso que era un ple-
beyo, pero un gran organizador , de 
vasto ta lento y capacidad, cayos m é r i -
tos p r e m i ó el l e y don Garlos I I I oon 
el t í t u l o de " M a r q u é s de le Sonora/* 
como lo conoce la H i s t o r i a . 
Los Eeyes de E s p a ñ a al perder su 
inmenso p o d e r í o en el cont inente do 
A m é r i c a , por los a ñ o s de 1S22 á 1 8 2 Í , 
debieron aprovechar la l ecc ión que 
la providencia les daba, y dedicarse á 
estudiar , á conocer y á hacer j a s t i c i a 
á l a "«Tonprc jfo/'» isla de ü u b a , t a n 
negligée en los siglos anteriores a l 
X I X por lo mismo que estaba y e s t á 
t an rodeada de pel igros y que la leal-
t ad de los cubanos iba bajando por 
los d i s t in tos mot ivos que expl icamos 
en el c a p í t u l o anter ior de esta obra , 
flechas estas reflexiones y cumpl iendo 
con nuestro amigo monsienr de Gahu-
zao, fuimos á sa ludarle , celebrando 
ana l a r g a conferencia, de la cual re-
s u l t ó su ofrecimiento de so l i c i t a r de 
S. A . d o ñ a Eu la l i a una audiencia bre-
ne, desde luego, porque est^ s e ñ o r a no 
t e n í a que vagar para nada. 
Gonsegnida que fué, f n í m o s puntua-
les y la d i j imos que la h a b í a m o s pedi-
do para tener el honor de conocerla y 
para anunc ia r l a que, contando con su 
v e n í a , p a s a r í a m o s á v i s i t a r l a en Euro-
pa al a ñ o s iguiente y que, entre t an to , 
nos p e r m i t í a m o s obsequiar la ( v i o l a n -
do la e t iqueta) con un convenir en 
nombre de la colonia francesa. 
Gomo es sabido, 3a A l t e z a es m u y 
aficionada a l ar te do Apeles y l a lie* 
vamos un cuadro a l ó leo qne represen-
taba nn paisaje de la c a m p i ñ a de Ou-
ba. L u c h á b a m o s para la debida esti-
m a c i ó n del cuadro, con que d o ñ a Eu-
la l ia no c o n o c í a b ien la desgraciada 
A n t i l l a , pero la hicimos nna descrip-
c ión t a n v i v a de sus cae pos que Su 
Al t eza a d m i r ó l a / a d u r a de co lor í s . Id 
notvrel y todo su m é r i t o : era nada me-
nos que una o b r a d e l i n o l v i d a b l e Ghar-
t r a n d , una de las mejores de su p r i v i -
legiada paleta l 
Nues t ro viaje á Ba ropa ñ o p a do pu-
do realizarse en 1894 como pausaba-
moa, pero lo l levamos á cabo en 1S9S. 
D e s p u é s que conoluimo* nuestro -; ne-
gocio» averiguarnos d ó n d e se h a l l a b a a 
los infantes don A n t o n i o y d o ñ a E n l a -
I» y supimos que estaban e n A r o a c h o n 
(F ranc i a} tomando b a ñ o s y hac iendo 
una v i d a m u y r e t i r ada , de r iguroso 
incógni to , descansando de la a g i t a c i ó n 
peremoe qne ex igen su p o s i c i ó n y ge-
r a r q u í a . Nos oon pamos de conseguir 
una audiencia por conducto de nues-
t ro amigo, monsienr de Gahuzao, y 
Su A l t e z a se s i r v i ó Qjar el d ia 4 da 
sept iembre de 1898 á las dos. 
{ C o n t i n u a r á . ) 
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(COI»TINÓAI 
—Nadie ba de preoenparse de Oro 
t o n , es t rangulado por Oso. t l o y mismo 
d e b í a presentarse en Benevento, l la-
mado por V a t i n i o . Todos « o p o n d r á n 
qoe ha pa r t i do . Ü a a n d o nosotros he-
mos penetrado en esta casa, nadie nos 
v is to , excepto nn gr iego qoe habla 
ido con nosotros al O.striano. Y o os 
d i r é donde v ive . Traed lo y le ordena 
r é qoe goa#de silencio, por qoe es n n 
hombre sólo hace mi v o l o n t a d . Bsori-
b i i é á loa míos qne par to para Bene 
vento . E n el caso en qoe el goberna-
dor hobiesb sido enterado por el gr ie 
go, d e c l a r a r é qne he sido yo qa ien he 
matado á Orotoo y él qu i en me ha ro-
to el brazo. ¡ P o r los manes de m i pa-
dre y de mi madre , eso ee lo qne yo 
h a r é ! P o d é i s pues quedaros, porqne 
e s t á i s segaros. Traed roo p ron to al 
g r iego qoe se l lama O h i l ó n Ü h i l o n i 
des. 
—Batonces s e ü o r , Glaoco, se queda-
r á á tn l a d o , — d i j o d r i s p o , — é l y la v iu -
da te c u i d a r á n . 
— A n c i a n o , — d i jo V i n i o i o , — escacha 
bien mis palabras. Te debo reconoc i -
miento y tengo oonfianfa en t í ; píjro t(í 
no me dices el fondo de tu pensamien-
to. ¿ T e m e s qoe l l ame á mis esclavos y 
qoe les ordene qne ee l leven á L i -
gia? 
— 3 Í , — r e p l i c ó Oriepo severamente. 
— At iende poes esto. H w b l a r ó á Obi-
Ion delante de vosotros; delante de vo-
sotros e e o r i b i r é la ca r t a anoooiando 
qne par to , y d e s p u é s no rae v a l d r é de 
otros mensajeros que vosotros. R<fle 
xiona bien y no c o o t i i i á » i r r i t á u d o 
me 
Exasperado de repente, crispado el 
rostro por la c ó l e r a , p r o s i g u i ó con ar-
do r : 
— ¿ T e imaginas qno voy á n e g i r m i 
deseo de quedarme a q u í por ve r i a t Pe-
ro no qniero poseerla á ia fuerza 
Sabe qae si ella se va, oon la mano l i r 
bre, me a r r a n c a r é los vendajes del bra-
zo, no t o m i t r é ni a l imento, ni b e b i d a . . 
¡Y qae mi maerte ca iga sobre t i y tua 
hermanosl ¿ P i t r a q u é me ban coradoT 
¿ P a r a q u é me bas dado la v ida f 
E n aqoel momento entraba L ig i a , 
a p r o x i m ó s e á ü r i f p o oon el ros t ro ios 
pi rado, y como si ÍQbse e l eco de o t ra 
voa di jo : 
—Orispo, t e o g á m o s l e entre nosotros, 
y no le dejemos hasta q o e C r i í ' t j l« ba-
ya ( í e v n H T o sa lad. 
— H á g a s e como t ú deseas. 
B n Vioieiov esta pronta s u m i s i ó n de 
(k i epo , produjo una i m p r e s i ó n p r o -
fonda. 
P a r e c i ó l e qae en t re los cr is t ianos 
L i g i a era nna especie de S i b i l a ó dt» 
sacerdotista obedecida y respetad*. Y 
a b a n d o n ó s e por so par te t a m b i é n á ese 
respeto. 
ü a a n d o u n momento d e s p u é s , p r e -
s e n t ó l e ella el agua, é l hubiese qoe r i -
do cogerle la mano pero no se atre-
v i ó No ee a t r e v i ó , é l , aqoel V i -
mcio qae en casa de N e r ó n la b a b i » 
bt-nado en los labios, y se b»b1a prome-
t ido a r ra s t r a r l a por loe cabellos al cu-
b i c ó l a , ó bacefla a to t a r ei se r ee i é t l* . 
C A P I T U L O TI 
V i n i o i o babia nc tado con sorpresa 
qne desde el ins tante en qoe L i g i a ha-
bla in tercedido eo so favor, n i o l l a , n i 
Or i spo le h a b í a n ex ig ido promesa »l-
g o n » , como si e t toviesen segaron de 
que en caso de necesidad nna fuerza 
eobrenatoral v e n d r í a eo so socorro. 
Desde qoe h a b í a o í d o en el O^t r iaoo 
las enseflanzas y el re la to de los A p ó s . 
toles, el l í m i t e ent re lo posible y lo i m -
posible comenzaba á borrarse en so 
cerebro, y ya no estaba mny lejos de 
a d m i t i r la p robab i l i dad de una aeme-
jante i n t e r v e o c i ó u . No obstante, m i -
rando las cosas con m á s sangre f r í i , 
r e c o r d é él rntsmo á sos baé t ipe i ies lo 
qae h a b í a dicho respecto al gr iego, y 
de nnevo pidió qoe le t ra jeran á O b i -
Ion. 
Orispo a c c e d i ó . V i n i o i o i n d i c ó exac-
tamente al l i g io la morada d e O b ü o n , 
y d e s p u é s habiendo t razado a lgunas 
palabras en las tabl i tae , d i io d i r i g i é n -
dose á Orispo: 
—Os doy las t ab l i t aa porque ese 
Ooi lon ew un hombre no muy de fiar, y 
eogaBoso, que á menudo l lamado por 
m í , b a c í a contestar á mis criados, qae 
no estaba en casa, y a s í p r o c e d í a siem-
pre qne no t e n í a bcenas noticias qne 
darme y t e m í a mi c ó l e r a . 
— Bn el caso qne le encuentre, ven-
d r á de grado é ñor í a e r z a , — o o o t e s t ó 
Oso. 
Y tomando so capa, s a l i ó . 
B l l ig io , al hal larse en presencia de 
Obi lon , no le r e c o n o c i ó . L o h a b í a v i s t o 
t an solo ana ve», y é s t a de noche. A d e -
m á s aquel anciano segare de sí mismo, 
q a » le h a b í » impulsado á ma ta r á 
ü l a o o o , ¡se p a r e c í » t » n poco á aque l 
g / iego encorvado por el miedo! 
No t a r d ó Obi lon en reponerse de eo 
p r i m e r a emoc ión . 
Las t a b l i t a s ayndaroo á calmarles . 
P o r lo menos no s o s p e c h a r í a n que h u -
biese hecha o»er al t r i b a n o eo a n a 
celada. 
N o le cupo d a d a de qne si los cr i s -
t i snos no h a b í a n matado a l t r i b u n o , 
f^ra porque no «e h a b í a n a t r e v i d o coa 
un personaje de eo impor tanc ia , 
— Beenlta que V i n i o i o , en caso ne-
oesarlo me s a l v a r á — p e n s ó — y no me 
l l a m a r í a para hacerme d a ñ o . 
H a b i e n d o pues cobrado á n i m o s , pre-
g u n t ó : 
— Baen hombre , ¿ c ó m o es qae m i 
noble amigo V i n i o i o . no ba mandado 
una l i t e r a por m i f Tengo las piernas 
hinchadas, y no poedocaminar mucho. 
— No s é — r e p l i c ó O^o.—Iremos á pie. 
— ¿Y si yo no quiero? 
—Quiere , porqns bas de ven i r . 
— I r é , por mi v o l o n t a d . Nadie po-
d r í a ob l iga rme , porque soy on hombre 
l i b r e y amiáro del gobernador de la 
p rov inc i a . Oomo sabio poseo a d e m á s , 
los medios de resis t i r á la v io lencia , y 
s é raetamorfosear á los hombres en 
á r b o l e s y animales. ¡ P e r o i r ó , i r é ! M á s , 
es preciso que tome o ? » c a p » de m á s 
ab r igo y o n o a p u o b ó n , V f l n de qae los 
esclavos de ese b a r r i o poedan re-
conooerme,porqa©9i !>o, roedeiwai^sn 
á cada paso para b e s á r m e l a s roanos. 
T o m ó o t r s c a p » , y co locó sobre su 
c a b e r » on aoobo c a p n o h ó n galo, por 
temor de qoe Oso oo recordase sos 
rasgos onando se hallasen en p lena 
l o t . 
— ¿ D ó n d e me l l e v ^ a ? — p r e g u n t ó en 
el camino. 
— A l T r a n s t i b e r . 
— N o hace mucho t i empo que eetoy 
en Roma, y j a m á s he ido por a l l i , pero 
segoramente han de encontrarse ami-
gas de l » v i i t o d . . . . 
Oso, hombre sencil lo, pero qan sa-
b í a qoe el gr iega h a b í a a c o m p a ñ a d o 
á V i n i o i o a l cementerio de Os t r i ano y 
h a b í a penetrado con O r o t ó n en la c a -
sa hab i t ada por L i g i a , p a r ó s e en seoo. 
Anc iano , no mientas. 13oy mis» 
mo has estado con V i n i c i o en el O s -
t r i a n o , y hasta en nuestra puer ta . 
— ¡ A b ! ¿ E n t o n c e s vues t r a casa e s t á 
s i tuada eo el T r a o s t i b e r t Yo hace 
muy poco que estoy en l iorna, y me 
enredo con los nombres de los d i fe ren-
tes barr ios . Si amigo mío , he ido bas-
ta vues t ra puer ta y a l l í , en nombre 
d é l a v i r t u d , be snpl ioado á V i n i u i o 
que no en t ra ra . T a m b i é n estuve en 
el Od t r i ano ¿ s a b e s por q u ó t Po rque 
desde hace a l g ú n t iempo t rabajo en 
la c o n v e r s i ó n de Vin io io : q u e n a qoe 
oyese a l decano de los A p ó s t o l e s , ¡(¿oá 
paeda l a luz en t ra r e n e a a l m a y en 
l a t a y a l ¿ N o eras t t i c r i s t i ano , y no 
deseas que la v e r d a d t r i un fe sobre la 
m e n t i r a í 
— S i — c o n t e s t ó qnmidemente Oso. 
O h i l ó n h a b í a recobrado todo sn va-
lor . 
— V i n i o i o — p r o s i g u i ó — e s s a pode-
roso s e ñ o r y amigo del O é s a r . M u -
chas veces a ú n , obedece á las soge^ 
tienes del e s p í r i t u de l ma l ; pero ¿¡ se 
tocase un soto cabel lo de su cabeza, 
O é s a r ee v e n g a r í a sobre todos los cr is-
t ianos . 
— Una f a e r z » m u y superior nos pro-
tege. 
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¡QQÓ frió! ¡ Q a é fr iol 
¡Kra an pala g lac ia l aqnell 
E l aol no bajaba al va l le y apenee si 
apnn tabao l a a m a í n t i n a H alboradas n i 
loa o r c p ú s c n l o s veapertiooa. 
BD l a a lqn^r l a do rmi t aba la n i ü a en-
ferma y (soñaba oomo paede s o ü a r ana 
fl «r del icada cub ie r t a de roc ío , en tan-
to qoe la madre, sentada j a n t o a l ho-
g a r , rezaba y c o s í a r á p i d a m e n t e en el 
t ra je azul de J a c i n t i l l o , que contem-
plaba l o s p á l i d o s labios de la berma 
n i l l a y sus oj i tos rodeados de moradas 
violetas . 
L a o r i a t a r a d e s p e r t ó al fln y pro-
Donc ió con voz quebran tada y dolo-
r i d a : 
— ¡ Q u i e r o bajar al j a rd ín? |Me abogo! 
Envo lv ie ron á Magdalena en el man-
t ó n c a r m e s í de pu ra lana y s e n t á r o n l a 
en su ca r r i t o de madera de sauce 
blanco. 
Bajaron la r ampa pedregosa que 
descansa j u n t o á la fuente c r i s ta l izada 
del j a r d í n y a lzando la vis ta á las mon-
tafias, con templaron al padre que su-
biendo l igero por t an di f íc i les senderos 
destrozaba la nieve con sus grandes 
zapatones. 
B l cielo encapotado y nebulosos te-
Día un aspecto l ú g u b r e como nn remor-
d imien to . 
L a c a m p i ñ a a p a r e o í a t r i s te y desola-
da y de loa brazos del arbusto re torc i -
do y seco, colgaban loa gironea de b r i -
l l an te nieve. 
Laa flores del j a r d í n , y a c í a n dobla-
das en sus ta l loa requemadas y mor i -
bundas. 
J a c i n t i l l o a r r a s t r ó el ca r r i t o de su 
hermani ta menor hasta el suave re-
manso de los nogales y p r e g u n t ó con 
da lzu ra á la n i ñ a enferma: 
— ¡ J u g a r e m o s ? 
—¡No sé ! ¡ A ) I ¡ E s t o y tan t r i s te! ¿No 
sabes? ¡Si yo t uv i e r a una n i ñ a ooo 
quien j u g a r y reir! 
—Espera!—Le a r g ü y ó Jac in to . Oye 
y v e r á s : para d i v e r t i r t e , yo h a r é una 
n i ñ a de nieve que se p a r e z c a á t í . ¿ E s -
t a r á a contenta? 
— S í ; pero ya vez! ü n a n i ñ a toda 
blanca 
— ¡ Q a e fea s e r á ! ¿ C ó m o haremos pa-
r a embellecerla? 
Y r e s p o n d i ó el hermano: 
—No te apures, Magdalena. Y o p in -
t a r é con e l azul de la v inca—perv inca 
sus pupi las y con el rojo encendido de 
una amapola en boqu i t a de grana; y si 
yo pudiera t rae r de aquel la nube que 
viene del nor te un rayo de sol dorado, 
p i n t a r í a con é l las cejas y cabellos. 
¡Ab! Y cuando m a m á y p a p á vean la 
n i ñ a , q u é contentos! 
— Ó ; e , y por la m a ñ a n a le daremos 
l a leche ca lent i ta . 
—No h a r á s eso porque se m o r i r í a . 
—No lo h a r é : ahora, acerca de aque-
l l a nieve fresca para hacer la casi ta de 
l a n i ñ a y Inego t rae de aquel m o n t ó n 
t a n duro para el cuerpo de nues t ra 
hermani ta . 
Y a estoy a q u í y ya v e r á s que he r -
mosa va á sal ir , d e c í a Jac n t i l l o acer-
c á n d o la nieve de los rincones del j a r -
d í n . Luego, d e s c o l g ó de laa ramas se-
cas de nn abeto, como hilos d e l g a d í -
simos y t ransparentes de nieve pura , 
y d i jo : 
—Oon esta nieve t an l igera y b r i -
l l an te , le haremos el tocado. 
— Y a e s t á . ¡jQaé hermosa! 
L a verdad era, que h a b í a resu l tado 
una e s t á t u a de nieve, lo m á s hermosa 
posible, de l t raba jo de J a c i n t i l l o , y 
Magda lena estaba rad ian te de ale-
g r í a . 
Se r e í a como una loca y palme-
teaba. 
¿Oómo se l l a m a r á nuestra he rman i -
t a Jacinto? 
—Pues se l l a m a r á Blanca 
F l o r . . . . 
— ¡ O h ! ¡Mi n i ñ a de m i a lma! ¡Mi 
F l o r ! ¡Mi ven tu ra ! ¡ J o g a r é con e l l a . . . 
y a no e s t a r é t r i s te y no me m o r i r é ! 
A h o r a a y ú d a m e á bajar del carro , 
he rmani to mío y sentaremos en él á m i 
n i ñ a de nieve y p a r e c e r á una reina. 
— : l A y , que no puede ser eeo! ¡ N o 
ves que el piso e s t á frío y te p o n d r á s 
peor, M a g d a l e n i t a m í a ? 
— ¡ N o ! ¡Nó! ¡Si ya estoy buena! ¿Ves? 
Y a no me duele la cabeza y siento ale-
gre el c o r a z ó n . ¡ A y ú d a m e l 
Ba jó la n i ñ a del c a r r i t o de s á u c e 
blanco; se d e s p o j ó dol m a n t ó n grane-
te de pu ra lana, y haciendo oon él n n 
p a b e l l ó n , sentaron en el cent ro á la 
e s t á t u a do nieve. 
— ¡ Q u é hermosa! ¡Qaó hermosa!— 
d e c í o n los dos. 
— ¡ A h o r a , daremos un paseo mny 
largo á B lanca F lo r ! 
— ¡ A h ! P e s a r á mucho la n i ñ a ! 
— ¡ N o le hace! Ti raremos de l carro 
los dos! 
Y as í d ic iendo, h ic ieron rodar el ca-
r r i t o por las veredas del j a r d í n recu-
biertas de nieve. 
A l cruzar un sendero alzaron los 
ojoa y v ieron al padre que d e s c e n d í a 
de nn a l to picacho de la m o n t a ñ a , des-
trozando la n ieve con sua gruesos za-
patones. 
B l hombre se Ies q u e d ó mirando des-
de aquella a l t u r a y luego e x t e n d i ó el 
brazo como d i u i ó u d o l e a que les iba á 
znr ra r . 
T e m b l ó Magda len i l l a ; t e m b l ó Jacic-
t i l l o y hasta la estatua de nieve pare-
c í a temblar . 
E n esto, refagas v io lentas de helado 
viento del Oeste, azotaron las car i tas 
amoratadas de los n i ñ o s y Magda lena 
v ino á caer desfallecida en los brazos 
del hermano, que con m i l trabajos la 
condujo á la a l q u e r í a basta depositar-
la jun to al ardiente hogar. 
L a n i ñ a , t rans ida de fr ío, Meno el 
t raje de nieve, p a r e c í a mor i r . 
L a madre lanzaba gr i tos de t e r ro r , y 
J a c i n t i l l o p a r e c í a enloquecer de es-
panto . 
ü n a y o t ra vez h a b í a g r i t a d o M a g 
dalena: 
— Mi n iña l M i tesoro! M i luz! M i 
Blanca-Flor! 
B l padre, blanco el vest ido por la 
nieve, a p a r e c i ó en la sala. 
A p a r e c i ó y se l l s n ó de pesadumbre 
a l saber lo que o c u r r í a . 
S in remedio a lguno, M a g d a l e n i t a 
p a r e c í a mor i r y sin cesar l lamaba á su 
hermani ta de nieve; y su e s t á t u a de 
nievt1; á su n i ñ a de nieve, en üu . 
— ¡ N o puedo v i v i r s in el la y me mo-
r i r é ! — d e c í a . 
E l hombre de los zapatones c o r r i ó al 
j a r d í n y c o n t e m p l ó de ceroa la e s t á t u a 
de nieve; que le p a r e c i ó admirable . 
Y en la idea de c o n s e r v a c i ó n de la 
v i d a de su que r ida n i ñ a , e m p u j ó el ca 
r r i t o que s o s t e n í a la e s t á t u a y r á p i d o 
cnal el viento, lo l l evó j u n t o al hogar, 
donde a r d í a una incandescente y vo-
raz l lamarada. 
— ¡ M i r a Magdalena! ¡Mira á t a que-
r i d a n i ñ a de nieve! 
D e c í a el pobre sollozando. 
—¡No te mueras, por Dios , h i ja mía!^ 
L a n i ñ a a b r i ó loa ojoa y m i r ó á la es-
t á t u a en su p a b e l l ó n grana; con su 
grandeza de reina y su tocado de b r i -
l l an te nieve pero c u á n d o ! 
L a e s t á t u a dest i laba agua por todos 
sus poros y p a r e c í a e m p e q u e ñ e c e r s e . 
E x b a l ó l a c r i a t u r a a n g r i t o desga-
r rador y q u e d ó sin al ientos; luego, se 
i n c o r p o r ó un ins tante , quiso abrazar á 
su hermani ta de nieve pero sobre 
el c a r r i t o de sauce blanco no h a b í a na-
die nadie! 
Só lo nna extensa laguna de agua 
pura , c o r r í a cercana á las flameantes 
á a c n a s del bogar. 
L a e s t á t u a de nieve h a b í a desapa-
recido para siempre y oon el la la v i d a 
de Magdalena . 
Mucho t iempo d e s p u é s , a p a r e c i ó nn 
g r a n escultor qae b a c í a preciosidades 
en m á r m o l blanco, ejecutando e a t á t u a s 
maravi l losas que semejaban l indas n i -
ñ a s sentadas en un ca r r i t o , bajo un 
p a b e l l ó n de pura lana rojo. 
E r a el famoso escultor, el desconso-
lado J a c i n t i l l o , que no p o d í a o l v i d a r á 
su quer ida hermana Magdalena . 
L a ganancia del escultor era mucha 
y con el la s o s t e n í a decorosamente á 
sua padres, en t an to que fundaba no 
asi lo, para recogimiento de n i ñ a s de-
samparadas, s iempre qae contaran l a 
edad en que mur ie ra Magdalena . 
I S A B E L ESCANDÓN DEMARASSI 
B A S E - B A L L 
E L JUEGO DE IIOY 
Es ta t a rde á las t res c ruzaran sus 
bates en los terrenos de l Almendares 
la novena americana BroooUiin y el 
c l n b Cnbtnn, de la L i g a Uubana . , 
Tan to se ha hablado do los j u g a d o -
res anoer íoanos , si son profesionales 
ó no; si nuestros pJayerg pueden ense-
ñ a r l e s en vez de rec ib i r lecciones; si los 
pitchers y \o9 fielders nuestros son me-
jores , etc., que el d e s a f í o d e e s t a t i r d e 
es esperado con g ran ansiedad para 
apreciar loa m é r i t o s de uno y o t ros , 
por cuyo mot ivo la concurrencia que 
asista á los terrenos de Almendares se-
r á numerosa. 
Tenemos entendido que loa amer ioa . 
nos apuestan que en un t n n í n ^ han de 
hacer m á s carreras que el Oubano en 
todo el juego, y t a m b i é n sostienen que 
v e n c e r á n á cua lquiera de nuestros 
clubs por un acore de el doble m á a una 
carrera por lo menos. 
S e g ú n nuestros informes la novena 
del Broochlyn la c o m p o n d r á n los s i -
guientes jugadores : Sbeekar, Jen-
n í n g s , Dob len , Gal laban , D o n a r a n , 
H o w e l l Shaver, en u n i ó n de Mercer 
y Day le que d e s e m p e ñ a r a n el box y el 
catcher. 
L a novena del Cubano ha p rac t i ca -
do sin descanso y e s t á d ispuesta á 
presentar ( p o r s u p a i t ^ ) u n boni to jue-
go, y si es posible zu r r a r á los maes-
tros. 
MAÑANA J U E V E S 
J u g a r á n en los terrenos de Za ldo , 
J i m é n e z y G u t i é r r e z , los c lubs A hnen-
darista y flan Franoitco en o p c i ó n al 
Premio de la L i g a Cubana. 
MENDOZA, 
BANDOLERISMO 
A S A L T O Y ROBU E N L A F l NO A " L A CO-
R O N E L A , " POR D I l Z I N D I V I D U O S 
A R M A D O S Y M O N T A D O S . L A 
G U A R D I A R U R A L S A L E B N SU 
P E R S E C U O I Ó N . 
En la tarde de ayer el capitAa de la dé-
cima Estación de Policía avisó por teléfono 
al general Cárdenas , que se le acababa de 
presentar D. Antonio Castellanog, vecino 
de la calzada del Cerro, manifestándolo 




¡ U n a de nuestras e s p e e l a ü d a d e s ! 
Nunca se ha visto mejor sartido; 
y en cuanto á precios, ya se sabe 
que ninguna otra casa está en condiciones de vender tan barato como 
nosotros. Bl qne nos compre muebles, puede decir que los adquiere d i -
rectamente del fabricante, pnes nuestra I N T E R V E N C I O N en la ven-
ta, es puramente H U M A N I T A R I A . 
CHAMPION, PASCUAL & W E I i . 
UNICOS A G E N T E S D E L A MAQUINA D E E S C R I B I R 
"UNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía &d y 57, esquina á Oompostela. Edificio V I E T A 
T-BLEFOM-O K U M , 117 
• isa: l N 
bres armados, y montados ee presentaron 
en su finca La Coronela, en Arroyo Naran-
jo, quienes, después de amarrar á los t ra -
bajadores, habían robado lo que alli en-
contraron. 
Seguidamente el Jefe do Policía, señor 
Cárdenas, pasó aviso telefónico á los capi-
tanes Sres. Lamas y Uavena, jefes de los 
destacamentos de la puardia rural del Ce-
rro y Jesús del Monte, para que sin pérdi-
da de tiempo, con fuerzas á su» órdenes, 
salieran en persecución de dichos ind iv i -
duos. 
Al propio tiempo telegrafió lo ocurrido á 
la policía de Managua y Santiago do laa 
Vegas, 
A las nueve de la mañana de boy, el ca-
pitán señor Ravena, telefoneó á la jefatu-
ra de policía diciendo que se había consti-
tuido en la finca "La Coronela," donde se 
le informó ser falsa la noticia d e s a p a r i -
ción de la partida de bandoleros armados 
y montados, pues lo" únicamente sucedido 
fuó haberse visto cuatro ó cinco hombrea á 
pie que robaron varias aves en la citada 
finca. 
El señor Ravena, dice que ampl ia rá 
su Información por medio de un parte es-
crito . 
EN PUENTE_S G R A N D E S 
MUERTE DE ÜNA MUJER 
& la una de la tardS de ayer, ha l lándose 
en su domicilio D. Fidel Salcedo y Mari-
chai, de 19 iños, y vecino de la calle Real, 
en Puentes Grandes nóm. 23, t ú v o l a des-
gracia de que al ir á coldcar sobre una me-
sa su revólver, se disparase óate, con tan 
mala suerte, que el proyectil dió muerte á 
su concubina, que ae bailaba en la habita-
ción contigua. 
Al constituirse allí el Sr. Lamas, capi tán 
de la guardia rural del Cerro, pudo infor-
marse de que la interfecta se nombraba 
Encarnación González Sánchez, natural de 
Santa Cruz de Tenerife, soltera, y de 21 
años de edad. 
Salcedo fué detenido y condacido al V i -
vac á disposición de! Juzgado de instruc-
ción del distrito Oeste, y el cadáver de la 
desgraciada González ee remitió al Necro-
comio para praoticáraele la autopsia en el 
dfa do boy. 
E N l á C A L L E DE PEÑA P O B R E . 
MAS ASFIXIADOS 
Esta madrugada tuvieron aviso el t e -
niente Sr. Sardinas y uno de los guardias á 
sus órdenes en la primera Estación de Po-
licía, de que en las casas números 38 y 40 
de la cal;e de Peña Pobre, se encontraban 
aslixiadas dos personas, por cuyo motivo se 
constituyeroa allí en unión del capi tán se-
ñor Tavel. 
En el núm. 38 encontraron sentada en un 
balance, privada del sentido, á la Joven 
D i María Novela Castañas , de 23 años, y 
de estado soltera, la que según reconoci-
miento del Dr, Rensolí, médico de la Casa 
de Socorro, presentaba síntomas de asfixia, 
producido por el gas del alumbrado, siendo 
su estado de pronóstico leve, 
Al pasar la policía acompañada dol m é -
dico á la casa nóm. 40, reconoció este úl t i -
mo á un joven de la raza blanca que estaba 
sentado en un taburete, el cual dijo nom-
brarse José Villamil, de 2S años, y de oficio 
dependiente, el que también, sesrún opinión 
del mencionado doctor presentaba los sig-
nos de asfixia, siendo su estado leve. 
La causa de este nuevo accidente fuó ori-
ginado por el escape'de gas de la caaeria 
maestra, que se ha roto por diferentes par-
tes. 
La joven Novela y el Sr. Villamil queda-
ron en sus respectivos doraicilioa p^ra aten-
derse á su asistencia médica. 
POR BOBO 
Los guardias rnralef -9* y 133, del des-
tacamento del Cerro, detuvieron ayer tarde 
al negro Ignacio Mata y Día?, vendedor 
ambulante v residente en la calle del Agui-
la número 17. por acuaarle doña Estol W i -
IMans, vecina de Carlos TU, de haberle 
hurtado el viernes de la semana pasada 
cuatro pesos oro americano. 
El detenido fué puesto á disposición del 
juzgado correccional del 2o distrito. 
BUENOS PAJAROS 
La señora Hazel S. Hood, vecina de Ha-
bana número 118, pidió auxilio á dos v i g i -
lantes de policía para detener á los pardos 
Andrés Pérez Valdés y José Antonio Mar-
tínez Rodríguez, porque al encontrarse am-
bos en su domicilio en un descuido que t u -
vo le robaron nna carteracon documentos 
y 40 centavos plata. 
Al pardo Pérez Valdés, en el registro 
que se le practicó en las ropas le ocuparon 
11 pesos plata española, cuyo dinero había 
robado momentos antea del mostrador de 
la casa de cambio, calle de Obrapía n ú m e -
ro 29, según la propia manifestación del 
delincuente. 
De este hecho ee dio cuenta al juzgado 
correccional del primer distrito.. 
ROBO EN UNA BODEGA 
El capitán del Vedado señor Mart ínez 
puso en conocimient'"» de la Jefatura de po-
licia que en la madrugada de ayer se co-
metió un robo con escalamiento en la bo-
dega, calzada de Medina, esquina á Baños, 
á cuyo efecto arrancaron una tabla del cos-
tado de la casa, que es de madera, pene-
trando basta el interior del establecimien-
to, de donde extrajeron dinero, víveres, ro-
pas y otros efectos. 
Según el dueño de la bodega don Domin-
go Várela, al despertar á las cuatro y me-
dia de la mañana fué á. coger la ropa de 
vestir que había dejado sobre una eil'.a á la 
cabecera, encontrándola esparcida por el 
suelo, por lo qoe sospechando hubiese sido 
víctima de algún robo, pasó á la tienda, 
donde pudo observar que le habían llevado 
12 ruedas de tabacos torcidos, y que del 
caión donde guarda el dinero le faltaban 3 
pesos 50 centavos plata americana. 31 pe-
sos plata española y 2 pesos 50 centavos en 
cobro, como también un reloj de acero; que 
de su habitación le llevaron 70 pesos oro 
americano, do? trajes de casimir y víveres 
por valor de 9 pesos. 
La policía tuvo noticias que parte de los 
efectos robados podían encontrarse en el 
solar de la calzada ds la Infanta 114, por 
cuyo motivo se practicó allí un registro sin 
resultado alguno. 
Se Ignora quiénes sean loe autores de es-
te escandaloso hecho, 
ESTAFA 
Un menor pardo, como de 14 años de 
edad, se presenté en la sastrería O'Roilly 
núm. 42, pidiendo con una carta suscrita 
por el Ldo. don JOÍÓ A. del Cueto, dos 
camisetas y un calzoncillo. 
Stgón lá policía la carta que presentó 
dicho pardo, resultó ser falsa, por cuyo mo-
tivo procurase la capturara de dicho su 
jeto. 
DETENIDOS 
D. Cándido Pérez Fernández, vecino de 
Zanja núm. 101, mandó á detener á eu es 
posa doña Carlota Cordové» y á don Jor-
ge Batista, al encontrarlos hablando en 
la calle de San lenacio, por entender 
que ooo este becbo, eu precitada esposa ha-
bía quebrantado lo dispuesto por el Juez de 
Instrucción del distrito Sur, en la petición 
de divorcio que ba establecido. 
La Cordovós y Batista fueron presenta-
dos en el Juzgado competente. 
LESIONADO 
Anoche fué asistido en el centro de eo 
corro de la segunda demarcación el blanco 
Felipe Corral que había sido alcanzado por 
una máquina de la Empresa de Villaoueva 
en el chucho de la calle d é l a Zanja esqui-
na á Infanta, lesionándolo levemente. 
De este hecho ee dió cuenta al juez oo-
rreccionai de! eegundo distrito. 
G A C E T I L L A 
POR LOS T E A T R O S . — T a c ó n cer rado . 
No hay f a n o i ó o hasta la noche de 
m a ñ a n a , en qae ofrece sa beneficio el 
g a l á n j oven de la c o m p a ñ í a , don J o s é 
Vico , con el h i s t ó r i c o d rama de Z o r r i 
Ha E l Zapatero y el Rey. 
E l viernes, fes t iv idad de l pa t rono 
de la Habana , celebran loa porteros y 
acomodadores del teatro so l o n c t ó n d e 
gracia , p o n i é n d o s e en escena L a muer-
te c ími—la obra de la temporada—y el 
jogaete cómico de V i t a l A z a S u e ñ o 
dorado. 
E l s á b a d o , Los amantes de Teruel, y 
el domingo, despedida de la compa-
ñ í a . 
E n Payre t han ganado anoche nna 
nneva v i c t o r i a los infant i les can tando 
E l dúo de ¡a Af r i cana . 
M n y aplaudidas Remedios y A n g n i -
t a en el famoso dno, que se v ie ron o b l i -
gadas á repe t i r . 
F i g u r a hoy de nuevo en el car te l es-
t a obra y á buen seguro qne r e n o v a r á 
el é x i t o de en pr imera r e p r e s e n t a c i ó n . 
A l b i s u , el teatro de l a suerte, ee ve 
s iempre favorecido. 
Zarzuelas como las qne ocupan esta 
noche sos tandas p r imera y segunda, 
E i lá - r i -k í y L a verbena de la Pa loma, 
son de las que l levan p ú b l i c o a l popu-
la r coliseo. 
L a tercera tanda es hoy la t anda de 
la r isa . 
E n el la se representa L a marcha de 
Cád iz y no hay m á s que decir . 
Los é x i t o s se suceden eo A l b a m b r a 
ó t ea t ro de P i r ó l o . 
H o y se repi te La herencia de Fepin , 
obra estrenada anoche con el m á s l i -
sonjero resu l t ado . 
G u s t ó mucho. 
E n su i n t e r p r e t a c i ó n se d i s t i nguen 
sobremanera la s e ñ o r a To r r e , el s e ñ o r 
Zarzo y el i n i m i t a b l e P i r ó l o . 
Las decoraciones, preciosas, como 
todas las que salen del p incel de 
A r i a s . 
U n a de ellas, l a q u e representa una 
aldea de A s t u r i a s , es de g ran efecto. 
La herencia de P e p í n va esta noche 
en segunda tanda , ocopando la p r i m e -
ra E d é n Uoncert y l a ú l t i m a Debajo del 
Mamey. 
N o f a l t a r á n , como todas las noches, 
los bai les de la c e l e b r a d í e i m a Bas ig -
nana. 
LA COMPAÑÍA D E PÜBILLONES.— 
L l e g ó anoche, á bordo de l nuevo v a -
por M o r r o Castle, la g r an c o m p a ñ í a 
ecuestre que d e b u t a r á el viernes en el 
c i rco de N e p t u n o y Monserrate , el a n -
t i g u o O l i m p i a , feudo del s in par em-
presar io D . Santiago Pnb i l lones . 
L a c o m p a ñ í a es de las m á s notables 
que nos han v i s i t ado . V ienen a r t i s -
tas de todos g é n e r o s y una co l ecc ión 
comple ta de animales educados. 
L a temporada , como queda dicho,8e 
i n a u g u r a el viernes. 
La p r i m e r a m a t i n ó e s e r á el domin-
go, v e r i f i c á n d o s e en lo sucesivo todos 
los domingos y d í a s festivos. 
A fin de c o i t a r en lo posible abusos 
que todos conocemos, la empresa ha 
tomado ana r e s o l u c i ó n plausible , cual 
es la de t ener abier ta en c o n t a d n r í a 
una l i s t a donde p o d r á e l p ú b l i c o in s . 
c r i b i r , con t oda a n t i c i p a c i ó n , las loca-
l idades que desee. 
Procedimiento que sobre ev i t a r mo-
lestias acaba oon los excesos de so-
breprecios oieados por l a reventa al 
uso. 
Saludamos l a l legada de los ar t is tas 
de Fubi l lones d e s e á n d o l e s muchos y 
muy buenos é x i t o s . 
E L ECO MUNIOIPAL*.—Hará su apa-
r i c ión el s á b a d o p r ó x i m o E l Eco M u n i 
o* p a l . 
E l naevo p e r i ó d i c o s a l d r á semanal-
mente, d e d i c á n d o s e á la defensa de los 
intereses de los A y u n t a m i e n t o s . 
Muchos suscriptores y buen é x i t o . 
T E A T R O C U B A . — D e v e i n t i c i n c o n ú 
m e r o s se compone el p rog rama d é l a 
fn n o i ó n de esta ncebe en el t ea t ro 
O u b a . 
M e r c e d e s R i e r a o b t u v o anoche un 
h a l a g ü e ñ o é x i t o o tmtando oon Federi-
co O l a r k el dno de loa " P a r a g u a s " 
que t u v o que repe t i r en t re aplausos. 
T a m b i é n fueron m u y aplaudidos l a se-
ñ o r i t a Be lmon t , l a F a m i l i a Evons , l a 
L e ó n , S i m a n c a s y el s in r i v a l San t iago 
L i m a , q u i e n c a n t a r á boy, á p e t i c i ó n 
d e l p ú b l i c o , la gal legada de la zarzue-
l a Ch uteau Marga uso. 
L a f a n c i ó n de esta noche s e r á m u y 
va r i ada . 
MORRO O A S T L E . — E s t á desde ano-
che en la rada habanera el M o r r o Cas-
Üe. 
Ba el nuevo vapor de l a L í n e a de 
W a r d qne nos ba t r a í d o á Her ro ida . 
Por i n v i t a c i ó n de los s e ñ o r e s Z a l d o 
y O o m p a ñ í a — c o n s i g n a t a r i o s en esta 
plaza de esa poderosa flota americana 
s e r á v i s i t ado m a ñ a n a el M o r r o Oas-
ile por numerosas famil ias de esta so-
ciedad. 
Los remolcadores Gui l lermo de Zaldo, 
Cuba y Clara c o n d u c i r á n á los i n v i t a -
dos, cada media hora, desde el muel le 
de C a b a l l e r í a hasta el costado del mag 
níf ioo vapor . 
L A R A . — S i g u e favoreciendo el p ú b l i 
co las lonoiones qne ofrece en ol tea-
t ro L a r a l a troupe que d i r i g e Regino 
L ó p e z . 
L a rumba de Pepón , o b r a en que Re-
g i n o es muy ap laudido , ocupa en la 
f u n c i ó n de esta noche l a segonda ' tan-
da, l l e n á n d o s e la p r imera y te rcera 
oon las preciosas obras i U o r o m o y Por 
cambiar de sexo, 
B l v iernes , un estreno. 
L E C T O R E S POUR T o r s . — E s t a Re 
v i s ta mensual i lus t rada , que se p o b l i c » 
en P a r í s , acaba de l legar á nuestras 
manos. E n el n ú m e r o correspondiente 
al mes ac tua l , contiene, entre o t ros ma-
teriales selectos y curiosos, nna des-
c r i p o i ó n del Palacio Real de M a d r i d , 
con detal les n m y interesantes sobre el 
Rey Alfonso X I H , 1» Be ina y toda la 
fami l ia rea l . 
Loa grabados que ostenta son eaqo i 
sitos. A d e m á s hay un t rabajo sobre las 
minas de c a r b ó n y o t ro sobre los m u t i -
lados c é l e b r e s , hombres s in p i é s , s in 
manos qne hacen m a r a v i l l a » de c u r i o -
sidad. 
Es ta Revis ta se h a l l a de v e n t a en la 
Moderna P o e s í a , Obispo 135. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n t r e autores d r a m á t i c o s : 
—Casi he t e rminado m i t r aged ia , 
pero no s é o ó m e haoer mor i r á m i 
h é r o e de on modo o r ig ina l , al ñu del 
qu in to acto. 
— Pues la ooea es mny senci l la . Haz-
le leer los cuatro pr imeros . 
E S P E C T A C U L O S 
P A V R R T — C o m p a ñ í a I n f a n t i l de zar-
zuela, baile y v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n 
cor r ida . B l Uno de la Af r i cana , la 
T r o u p e Manons y Nula ancha. 
A L B I S U . — C o r a p a ñ i a de zarzuela— 
F o n c i ó n por tandas. — A las 8 y 10: 
E d i r i k i . — A las 9 y 10: L a Verbena 
de la Paloma. — A las 10 y 1U: L a Mar-
cha de Cádiz . 
T E A T R O A tnAMDHA —A. las 8: Edén 
Concert— A las 0 La herencia de M a n i n . 
— A las 10: Debajo del Mamey, 
— Bai le en loa in te rmedios . 
L A R A . — A las 8: Moraima ó el Cuerno 
de Oro. — A las 9: L a Rumba de Pepón . 
— A las 10: I 'or cambiar de sexo. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F o n c i ó n d ia r ia . — Los jueves y s á b a d o s 
bai le d e s p u é s de la l u n c i ó n . — A las 
ocho y cuar to . 
E L DORADO.— (San I s i d r o 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades . F u n c i ó n 
d ia r ia . 
REGISTUt) C I V I L 
Noviembre 11 y 12. 
N A C I M I E N T O S 
n i S T R I T O N O R T E : 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, mestizo, natural. 
1 hembra, negra, natural. 
D I S T R I T O SDR', 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 varón, negro, natural. 
1 varón, blanco, legítimo. 
D I S T R I T O USTE; 
1 varón, blanco, legitimo. ^ 
1 varón, blanco, natural. 
D I S T R I T O O E S T E : 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, legitima. 
2 varonep, blancos, naturales. 
1 bembra, blanca, natural. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Manuel Valdéa Santana con Ramona Mer-
cado y Marino, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Ignacia Costa Guliano, 56 años, blanca, 
Loa Pazos, Trocadero 57. Afección al co-
razón. 
Petrona Maruri , 70 años, negra, Santia-
go de Cuba, loduetria 75. Insuficiencia 
mitral. 
Baldomero Fernandez, 19 años, blanco, 
España, Belascoaín 51. Fiebre amarilla. 
D I S T R I T O SUR: 
András González, 35 años, blanco, Cu-
ba, San Rafael 2. Asfixia por colgamiento. 
Mariano Padilla, 18 años, blanco, Haba-
na, Estrella 15. Tuberculosis pulmonar. 
D I S T R I T O E S T E : 
No buho. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Mario Gómez, 21 años, blanco, Madrid , 
Purísima. Fiebre amarilla. 
Antonio Sánsbez, 2(1 años, blanco, Mála-
ga, Purísima. Fiebre amarilla. 
Rafael Collazo, 29 años, blanco, Habana, 
San Lázaro 2d l . Hepatitis. 
H E S U M B N 
Nacimientos 15 
M a t r i m o n i o s . , . . . . . . . . . . . 1 
Delunciones 8 
Noviembre 13 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
2 hembras, blancas, legít imas. 
1 varón, negro, natural. 
D I S T R I T O 3DR: 
2 varones, blancos, naturales. 
1 bembra, mestiza, natural. 
D I S T R I T O E S T E : 
1 hembra, negra, natural. 
1 varón, mestizo, natural. 
D I S T R I T O OESTE: 
3 varones, blancos, legít imos, 
1 bembra, blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O OESTE: 
Francisco fileno Bri tocoo Victoria L e ó n , 
blanco. 
Víctor Jul ián Buttarl y Guamard con 
Rosa Berenguer y Toneal, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
No buho. 
D I S T R I T O SUR: 
Patricia HornAndez, 7 años, mestiza, Ha-
bana, Suspiro 5. Rronquitia capilar. 
Avelino Sierra, 15 días . Pinar del Rio, 
San Miguel 1Ü7. Grippe maligna. 
Vicente González, 8 años, blanco, Cana-
rias, Aguila 278. Cirrosis hepá t i ca . 
D I S T R I T O E S T E : 
Angola Martínez, 27 años, blanca, Ha-
bana, Merced 88. Tuberculosis pulmonar. 
D I S T R I T O OESTE: 
Saturnina Roes, ü meee?, blanca, Güira 
de Melena, Oquendo y San Josó. Meningi-
tis. 
Petrona Henández, 21 años, blanca, Ha-
bana, Feroandina 9. Hemorragia cerebral 
Bernarda de la Torre, 2 meses, blanca, 
Habana, Ayuntamiento 18. Uremia. 
Carlos Luis Cárdenas, 30 años, negro. 
Habana, La Rosa 2. Edocarditia. 
Socorro Díaz, 20 años, negra. Habana, 
Q. de Higiene. Peritonitis. 
Antonio Prendes, 47 años, blanco, Espa-
ña, La Covadonga. Enteritis crónica. 
* José Soleira, 40 años, blanco, España , 
La Misericordia. Hepatitis. 
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A N U N C I O S 
nna gran partida de guantes 
de piel á $\ plata, 
"AU PET1T P A R I S " 
«1687 20B-14 N 
P o r $ 2 i m o n e d a a m e r i c a n a 
periodo co»to te btceo n i f o d« ioicrlbtr en el R 
M e m o i i ) si qoe lo d^;é» ta ) • pkp«)erla é impren-
f» LA Aum»l i» . Otlipe 31 Teléfono 410. 
7 91 4» U 4.1-1?; 
Sociedad Benéfica 
d e l n s l r u c c i ó n y Recreo del P i l a r . 
L» Jnnta DireotiT» de eeta Sooiedtd, «o MIÍÓD 
o«lebi»d» al di> 10 del tota»l, acordado dar HD 
baila oaropaitre an el looai de 1» miima, ai próximo 
libado 17, * benteolo de la Init i tnoióo. 
8f participa i loa lafiorea atocladoi qae dicho 
baile ee da paotlóo general. 
Coiiforroe al Begiameoto te adraUen eooloi baeta 
última hora. 
Habana, ooTiambre 14 de 1900. —Fl ' « r t o , 
Federico Gitrola. 7i&4 | " - l á 
D i s f r a c e s . 
I. 
El pollo galanteador 
que suma en su largti lista 
cada día una conquista, 
cada semana un amor; 
y que para darse tono 
al papoo lujoso va, 
jdo qué se disfraza ni? 
— ¡De monol 
I I . 
El académico grave 
qne tal título ha logrado * 
m.is por lo mucho que ha hablado 
que por lo poco que sabe; 
y entre discreto y baturro 
. la razón á todos da, 
¿de qué so disfrazará* 
—¡iJe burro! 
I I I . 
El marido complaciente 
que á su costilla permito 
que le regaño y te grite 
íi presencia de la gente, 
y cuando es mayor eu yerro, 
iníía la idolatra quizá, 
¿do qué so disfrazará? 
¡De perro! 
V. G. y G. 
H u e r o s h i l a d o s . 
Se clarifican dos libras de azúcar en nn 
litro de agua, teniendo cuidado de que oí 
punto sea tlojo, eu cuanto empieza á hacer 
hebra. 
Se pasa por tamiz cloro, colocándo'oa, 
con la ayuda de la espátula, dos docenas 
de yemas, y se van echando en el clarifica-
do de azúcar, removiéndolo muy de prisa 
duraute la cocción, que dura rá dos m i n u -
tos. 
Esa masa ó pasta se echa en up embudo 
de formo cilindrica, cuyo fondo sea como 
el de un coladero de metal, con agujeroa 
del grueso que han de tener los hilos de 
huevo, y se recogen éstos en agua muy fria, 
ayudando su paso á través del embudo coa 
un pisón ó aianecillas de madera que pese 
y que exprima la masa. 
En una tienda: 
— Haga usted el favor de medirme diez 
y seis vara de tela de luto para un vestido. 
El tendero se aproxima á servir al pa-
rroquiano. 
— Aguarde usted, añade éste; ¡qué cabe-
za la mía! me ha encargado mi mujer que 
es para medio luto; así pues, no ponga us-
ted sino ocho varas. 
A n a g r a m a , 
(Por Juan Cualquiera.) 
Marisa Mm Lma. 
COQ laa letras anteriores formar e l 
nombre y ape l l ido de ana s i m p á t í o a se-
ñ o r i t a de Mar i anao . 
J e r o g l í f i c o c o m p r i m i d o . 
-(Por Costas.) 
Jlomho, 
(Por Juan-José . ) 
* 
* * * 
• ! • . { • «í» •i» «í» 
* * * * * * * 4* 
* * * * * * * * * 
Susti tñyanse las cruces por letras, d» 
modo deformar en las líneas hor i zon ta l» 
verticalmente lo aiguieute: 
1 Consonante. 
2 Minernl. 
3 Provincia española. 
4 Nombre de mujer. 
5 Tiempo de verbo. 
6 Nombre de mujor. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juau Leznas.) 
•I* * * -I* 
' I * * * 
* * ' I* -I* * * ^ ̂  
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que leídas horizontal y verticalmente ex-
presen lo siguiente: 
1 Hio. 
2 Nombre de varón. 
3 Anfibio. 
4 Atreverse. 
Terceto de s i l a b a s , 
(Por Juan Cerda.) 
* * ^ . j . »j» 
^ , j . ^ ^ ^ ^ 
* * * * * 4* * * 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
queon la primora linea horizontal y primar 
grupo vertical do la izquierda, resulta: 
Nombre de mujer. 
Segunda línea y segundo grupo vertical: 
Nombro de varón. 
Torcera línea ídem y tercer grupo idemx 
Lo que ae reparte al soldado. 
f 
Soluoiones. 
Al Anagrama anterior: 
J U L I A MARTINEZ. 
Al Jeroglifico anterior: 
PARA DOS PARDOS DOS PARES. 
Al Logogrifo anterior: 
C A R D E N A L . 
Al Rombo anterior: 
B 
S A L 
S O L E A 
B A L B I N A 
L E 1 V A 
A N A 
A 
Al cuadrado anterior: 
D A M A 
A B E L 
M E S •A 
A L A S 
Han remitido soluciones: 
K. Meló; Loa desocupados; Juanillo, de 
Batabanó, Los lelos; Casimiro y Pió. 
Imprefils y Eslcrpclipa del DlAllIü 1)K LA tURllU, 
-VIJ'l l'XO y ZULUETA. 
